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Bilag 1:
Af tekniske grunde findes bilag 1 bagerst i specialet. Derfor passer 
henvisningerne, i selve specialet til bilag 1, ikke.
Bilag 2 er stadig fra side 14 som nævnt i indholdsfortegnelsen.
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Bilag 2:
-Interview med Gustav Lützhøft
ML: Morten Larsen
GL: Gustav Lützhøft
ML: Hvad ved I om dem der typisk lytter til kanalen?
GL: Vi ved noget om, hvornår, hvor meget og hvordan de lytter. Den definition vi ligger til grund 
for det er taget ud fra en masse ting. Én af de ting er en stor undersøgelse vi satte i værk for to års 
tid siden, hvor vi prøvede at undersøge, hvordan folk lytter til musik. Her har vi kategoriseret 
lytterne efter hvilket lyttemønster, de havde. Det vi fandt ud af var, at der var en vis procentdel af 
danskerne, man kunne kalde ”særligt musikinteresseret”. Det er folk, der er mere musikinteresseret 
end gennemsnittet, går mere op i hvem der spiller på Roskilde Festival, holder øje med hvad der 
kommer af nye udgivelser, læser Gaffa og alle sådan nogle ting.
Det er altså en hvis procentdel i denne kategori, og det er den gruppe bl.a. som P6 BEAT er rettet 
imod.
ML: Var det startskuddet til P6 BEAT?
GL: Det kan man godt sige. DR Rock og de andre kanaler repræsenterede jo en tankegang, hvor 
man i DR sagde, at der nærmest skulle være en kanal til alle genrer. Man skulle kunne tænde for 
radioen og så kom der rockmusik ud af den. Det som skete siden hen var, at vores musikforbrug 
ændrede sig, og ændrede sig også i forhold til de her radiokanaler. Der var pludselig andre spillere 
på markedet, som kunne løfte den opgave bedre, som eksempelvis Spotify. Samtidigt var der også et 
behov på at få mere fokus på formidlingen af musik, at der sidder en vært og fortæller, hvad der er 
særligt spændende ved den musik, man hører og sætter det ind i kontekst. Det kunne vi ikke med de 
gamle kanaler, der var ren jukebox. Derfor lavede vi en kursændring. I stedet for at have en masse 
kanaler, der repræsenterede sådan en ”long tale-tankegang”, ville vi hellere have færre kanaler, der 
var helstøbte med værter, der kunne formidle musikken og sætte den i en kulturel og historisk 
kontekst.
ML: På DR er man jo blevet ret glad for at aldersinddele – både på radio og tv. Er der slet ingen 
alderssegmentering omkring P6 BEAT?
GL: Nej, det er der ikke, og det er efter den overbevisning, at der findes musiknørder i alle 
aldersgrupper. Det er selvfølgelig klart, at det ikke er en kanal målrettet de 3 til 6-årige, og det ville 
også være løgn, hvis jeg sagde, at vi overhovedet ikke skelede til, hvor gamle folk er. Én af de 
opgaver DR hele tiden er meget fokuseret på at løse, det er, at der skal være noget for alle på DR´s 
kanaler. Selvom vi kalder P6 BEAT for en genrebestemt kanal, så er der aldersgrupper, der er mere 
interessant end andre aldersgrupper, og de er naturligvis overrepræsenteret på kanalen. Hvis det nu 
er sådan, at der er mange lyttere på ca. 35 år, så forholder vi os naturligvis til det i vores formidling. 
Det må bare aldrig blive sådan, at hvis man er 45 år, at man så ikke føler, at kanalen taler til én. På 
den måde skal den være for alle.
ML: Så hvis I opdager, at mange er 35 år, går I så tilbage i tiden for at se, hvad de sandsynligvis 
lyttede til i deres unge år?
GL: Det er jo et klassisk radiokneb, og det kan vi sagtens finde på at bruge. Men vi har jo også et 
program som BAS, der målrettet henvender sig til en yngre generation, så selvom det er for alle, 
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ved vi godt, at det meget er folk i en bestemt alder, der lytter med der.
Men De rigtige 90'ere på kanalen er jo et vanvittigt populært program på kanalen, og det er det jo, 
fordi der er blevet skrevet enormt god rockmusik i 90'erne, men selvfølgelig også fordi mange af 
kanalens lyttere var teenagere dengang. Den musik har vores lyttere et ekstra stærkt forhold til.
ML: Hvis man ser på programudbuddet på kanalen, kan man groft sagt sige, at man har 
programmer, der bevæger sig hen over en masse genrer, og så er der de mere fagspecifikke 
programmer. Hvordan klarer de to typer programmer sig rent kommercielt?
GL: Det er svært at give et tal på, for det ændrer sig hele tiden. Det jeg kan sige generelt er, at P6 
BEAT bl.a. er tænkt som et samlingspunkt for små genre-fællesskaber, og det betyder, at kanalen 
skal søge at samle på lyttere med en passion for en særlig type musik. Her er programmer som Bas 
eller Sort Søndag eksempler på genrer, der ikke er for alle. Når vi har placeret programmer der, hvor 
de er, er det fordi, det ligger uden for kanalens primetime, hvor vi ikke mener, at vi kan have et 
program, hvor alle ikke kan være med.
Kanalen er bygget således, at vi i dagtimerne gerne vil have et produkt, der har et fokus på at samle 
lytterne. Alle skal kunne være med, alle skal kunne få en oplevelse med musik. Vi kan spille alle 
mulige genrer i primetime, men overskriften er, at alle skal kunne være med.
Uden for primetime har vi så valgt at ligge nogle programmer, som løfter den opgave at samle de 
her små genre-fælleskaber ved at gå i dybden med en genre. Det ved vi godt ikke er for alle, men vi 
mener at gruppen er stor, og de skal have et radiotilbud. 
ML: Det lugter lidt af P3 fra gamle dage, hvor musikmagasiner som Rockland og Heavyland også 
var placeret som aftenprogrammer.
GL: Det er en klassisk måde at tænke radio-skedulering på, men det er den bedste måde efter min 
overbevisning at skabe en radiokanal, der har noget for alle. Det er ikke meningen, at det skal blive 
tandløst, for vi er ret stolte af de programmer, men de skal bare ikke ligge lige i morgenfladen, da de 
kun henvender sig til en tredjedel af kanalen.
De her magasiner skal dog have en åben dør, således at alle kan være med. Jeg er eksempelvis ikke 
særligt interesseret i heavy og dødsmetal, men jeg nyder at lytte til Sort Søndag, for jeg bliver sgu 
klogere af det, og jeg får en oplevelse med en type musik, jeg ikke kender særligt godt.
Det gør så, at når jeg er på Roskilde om sommeren, kender jeg pludselig nogle af de metalnavne, 
der er på plakaten.
ML: Så et program som Sort Søndag skal laves af folk, der ved hvad De snakker om, men det må 
ikke blive ekskluderende radio for de udenforstående?
GL: Altså det udtryk vi bruger til at italesætte det her, er, at vi siger, at der skal være en dør på klem. 
Det handler simpelthen om, at radio er broadcast-medie, og i selve broadcast-tankegangen ligger 
det, at én enhed sender et signal ud til mange. I broadcast-tankegangen ligger der en eller anden 
form for tankegang om en demokratisk proces. Altså at det ville være en arrogant holdning at 
broadcaste, at sende noget ud til mange mennesker, der kun har en relevans for de få. Det vi gerne 
vil, er, at vi vil gerne broadcaste et program, der i udgangspunktet er for de få, men vi vil gerne 
sikre, at der er en dør på klem sådan så at de nysgerrige også kan være med. Radioværten skal 
fortælle om, hvad er det særlige ved det her band, hvad er det særlige ved det her nummer osv.
Det er det, jeg vil kalde den klassiske musikformidling, og det er den vi bruger til at sikre, at døren 
står på klem, så andre også kan være med.
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ML: I foretog jo nogle justeringer af musikprofilen på P6 BEAT, da I ville gøre noget ved de lunkne 
lyttertal. Har I også foretaget nogle justeringer på det radiojournalistiske område?
GL: Altså en grundlæggende misforståelse om den debat, der var i kølvandet på justeringen af 
musikprofilen, var, at den måde man driver en radiokanal er jo at jeg sidder jo som kanalredaktøren 
og har det store overblik, hvad skal vi lave, hvad vil vi gerne have ud af dem og hvor vil vi gerne 
hen med dem osv. Det indebærer jo ikke, at jeg én gang om året laver en programplan og så ellers 
læner mig tilbage resten af året. Jeg følger jo hele tiden med, og jeg gør mig hele tiden overvejelser 
i forhold til, om det nu er den rigtige måde at gribe tingene an på. Er det den rigtige måde, vi griber 
musikken an på i morgentimerne, hvad skal der ske lige efter radioavisen og alle mulige andre små 
ting. Det er jo ikke sådan, at jeg lige pludselig kommer springende ud som en trold af en æske med 
en eller anden reform, der dikterer, at vi skal til at gøre tingene på en helt anderledes måde.
Grunden, til at vi ændrede på musikprofilen, var, at vi længe havde kunnet konstatere, at 
lyttertallene var dalende. De har aldrig været på et niveau, der har været tilfredsstillende. De var 
lunkne, da vi lancerede kanalen, og herfra er de bare blevet dårligere, så det har løbende været et 
problem, vi skulle have styr på.
Da vi så gik og lavede de ændringer omkring uge 40 i 2012, da skete det jo på baggrund af, at 
kanalen havde nået et hidtil lavpunkt lyttertalsmæssigt. På det tidspunkt havde kanalen 
gennemsnitligt 14.000 lyttere om ugen. P3 har på en uge 3,2 millioner lyttere.
Det er de tal, vi bruger til at monitorere, om vi når de lyttere, vi skal. Når der kun er 14.000 
mennesker, der når forbi en radiokanal i løbet af en hel uge – og når vi samtidigt kan se, at et 
program som natursyn på P1 har over 140.000 lyttere – så kan du godt høre, at det virkelig er lidt, 
når det bliver sat i den relation.
Det kan vi simpelthen ikke forsvare som broadcastere – så er der andre måder at kommunikere på, 
der er bedre som podcast eller andet. Det er helt fint, at kanalen ikke er for alle, at den er smal og 
henvender sig til en type lyttere, der ikke er så mange af. Vi kommer aldrig til at tælle lyttere i et 
milliontal, men 14.000 lyttere om ugen kan vi simpelthen ikke forsvare som public service-
broadcastere.
ML: Så det I har gjort, er, at åbne den føromtalte dør lidt mere på klem for at få flere 
musikinteresserede lyttere og ikke flere af de særligt interesserede lyttere?
GL: Sandheden er jo, at vi ikke engang har nået de særligt musikinteresserede lyttere. Det vi har 
gjort er, at vi har kigget på den data, vi har fået ind, som viser, at vi ikke engang når den smalleste, 
mest dedikerede lytterdel. Det betyder ikke at musikprofilen nødvendigvis skal gøres bredere, men 
det er et udtryk for, at vi ikke gør det godt nok. Så satte vi os ned med vores radiofaglighed og 
spurgte os selv, hvad det var for nogle radioparametre, vi ikke gjorde det godt nok på. Én af de ting 
som vi ret hurtigt fandt ud af – bl.a. ved at lave nogle interviews med lyttere af kanalen – at der var 
mange, der gerne ville lytte til kanalen, men at de ikke fik gjort det.
I radioverdenen taler man om, at en kanal skal have et flow, altså at lytteren skal kunne flyde med. 
Det betyder også, at der ikke lige pludselig skal komme noget, der kører dig midt over. Der skal 
ikke lige pludselig komme et stykke musik, der slet ikke passer ind i programmets flow. Derfor gik 
vi i gang med at undersøge, hvordan vi kunne skabe et bedre flow på denne her kanal. Et greb til at 
skabe et bedre flow i denne sammenhæng, er, at gå ind og se på hvilken musik vi spiller og også, 
hvornår vi spiller den.
ML: Så noget af det mere obskure musik blev pillet ud af formiddags- og eftermiddagsfladerne. Jeg 
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kan i hvert fald huske, at der blev spillet en del mærkelig musik i starten i det daglige flow.
GL: Nu bruger du ordet obskur, og jeg tror, det er et godt ord at bruge til at beskrive, hvordan de 
fleste lyttere opfatter den musik. Selvom vi samler på folk, der interesserer sig for musik, så er en 
radio for de flestes vedkommende et medie, der eksistere i baggrunden. Folk lytter til radio på deres 
arbejde, på vej i bilen, på mobilen på vej i toget eller når man spiser morgenmad. Det er altså et 
medie, der skal passe ind i en hverdag, og det vi kunne, var, at vi havde fået skabt en radiokanal, der 
var fantastisk at sætte sig ned i en lænestol og lytte til, men det gør lytterne ikke – og særligt ikke på 
bestemte tider af dagen. Vi skal selvfølgelig også lave radio til den type lyttere men ikke hele tiden. 
P6 BEAT skal simpelthen tage højde for, at deres lyttere ikke kan være dedikeret hele dagen.
ML: Så det I har gjort, er, at lave radiokanalen om så den henvender sig bredt i primetime, og så 
lægge programmerne til de dedikerede lyttere på et tidspunkt, hvor alle de andre alligevel sidder og 
ser tv?
GL: Ja, det er fuldstændig den sondring, vi har lavet. De journalistiske, dybere programmer om 
aftenen, og om dagen går vi efter et flow. Det er jo ikke sådan, at vi spiller easy-listening eller jazz, 
men det handler om at skabe et flow, så lytterne kan bruge radioen som et baggrundsmedie, hvilket 
en radio jo er.
ML: Hvis man kigger på resultatet af det her chat-forum, I lavede tilbage i oktober måned 2012, var 
der nogle lyttere, der efterlyste debatprogrammer, nogle reportager og lignende. Her var du hurtigt 
inde og slå fast, at P6 BEAT altså var en musikradio, så det kunne ikke lade sig gøre.
GL: Nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvad jeg sagde, men det er nu slet ikke noget, jeg kan 
udelukke. Èn af de ting jeg går og barsler med nu, er hvordan vi kan få den gode debat om musik 
ind på kanalen, men vi har lovet lytteren, at den her kanal er en musikkanal, hvor man kan høre 
musik indenfor og udenfor populærkulturen. Vi kan lave hvilke som helst programmer, men vi kan 
ikke bryde det løfte. Det vil sige, at vi ikke som Radio24syv kan lave et program, hvor folk bare 
sidder og snakker om musik i stedet for at lytte til den.
Hvis vi laver et program, hvor man spiller et enkelt nummer og så ellers taler om sangen i de 
resterende 57 minutter, så bliver debatten vigtigere end selve sangen. Musikken er det vigtigste på 
P6 BEAT, så det ville aldrig kunne lade sig gøre.
Hvis vi kommer til at lave et debatprogram – og det gør vi måske en dag – så bliver det på en måde, 
hvor musikken får lov til at tale, og det eksempel jeg bedst kan give, er, at man tager udgangspunkt 
i det scenarie, hvor man mødes med sine venner en fredag eftermiddag og drikker et par øl og så er 
der altid nogen, der har noget musik med, som de gerne vil præsentere for de andre. Den slags sker 
jo ikke med et 45 minutters foredrag men på en måde, hvor man lige hjælper musikken på vej med 
en kort intro, hvor man lige forklarer, hvad det fede er, inden man spiller musikken.
Det er essensen af P6 BEAT, og det vil være essensen af, hvis vi nogensinde laver et debatprogram, 
bliver det på de præmisser. Det er det, der virker på P6 BEAT.
ML: Jeg kan høre at Radio24syv ikke er jeres konkurrenter, men hvem er det så?
GL: Vi er jo public service-broadcastere, så det bliver lidt mystisk at tale om konkurrenter. Vi skal 
jo ikke udkonkurrere nogen, men være et supplement.
ML: Men folk kan jo kun høre én radiokanal ad gangen
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GL: Altså man kan sige at alle steder hvor musikpassionerede mennesker søger hen vil være 
konkurrenter til vores kanal. Musiktjenester som Spotify, Hype Machine eller lignende konkurrerer 
jo om nogle af de samme lyttere som os, men P6 BEAT har et fokus på formidling af musik, så vi er 
jo også noget helt andet end Spotify i hvert fald i de timer med værter. Her er det måske mere de 
store musikblogs som også formidler musikken.
ML: Så hvis I har et nyt program, I satser på, er I ligeglade med, om det kommer til at ligge på 
samme sendetid som eksempelvis Monte Carlo på P3?
GL: Nej. Det er jo klart, at vi forholder os til vores egne radioprodukter på en god og sund måde. 
Mads og Monopolet stjæler alt, hvad der hedder radiolyttere hver lørdag formiddag, så hvis vi gerne 
vil samle så mange lyttere som muligt, ligger vi det ikke oven i landets mest populære radioprogram 
– det ville jo være vanvittigt.
ML: Grunden til at jeg kommer ind på det, er, at jeg hørte programmet Formiddagen på P6 forleden, 
hvor to værter hyggesnakker, og man har dagligt tilbagevendende indslag. Er det program ikke et 
program bygget op som et klassisk P3-program?
GL: Jeg vil kalde det et radio-træk. En gang imellem tror jeg, at lytterne tror, at det er P3 der har 
opfundet radiomediet. Det kan jeg godt forstå, for kanalen er enormt populær og det er den kanal, 
folk kender. Det betyder bare ikke, at det er P3 der har fundet på alle de radiojournalistiske træk, 
kanalen bruger.
Når vi laver sådan et program, er det for at invitere lytterne indenfor på en uforpligtigende måde. 
Det er ikke noget, vi stjæler fra P3, men klassiske radio-tricks. At P3 også gør det er måske en 
forklaring på, at P3 er populær.
Man skal passe på, at man ikke opstiller et scenarie, hvor lyden af P3 ikke må være lyden af P6. I 
mine ører er der ret langt imellem.
ML: Hvad skal der til for at P6 BEAT vil kunne klare sig selv og bibeholde et tilfredsstillende 
lyttertal?
GL: Hvad tænker du på?
ML: Du taler om, at folk taler om, hvad der er typisk P3. Det betyder jo, at de har en blivende 
identitet.
GL: Ja, det er nok det, vi kalder løftet. Man kan sige det sådan, at hvis vi vækker en lytter midt om 
natten, skal de kunne svare på, hvad P6 BEAT er for en kanal. Gør vi det, skal de helst svare, at vi 
er kanalen, der giver dem musik, de ikke får andre steder, at de får noget musik, der ikke eksisterede 
i medierne andre steder, før vi kom.
Derudover skal de sige, at vi er en kanal, hvor musikken bliver åbnet op, og hvor der er formidling 
af den musik, de godt kan lide. De får store oplevelser med kunstnere, de måske har hørt lidt om i 
forvejen, for her sidder nogle mennesker, der har brugt rigtig lang tid på at sætte sig ind i musikken, 
baggrunden for musikken osv.
Det skal også være en kanal, der har fingeren på pulsen. Vores medarbejdere skal vide, hvad der 
kommer til at rykke indenfor det forum, vi bevæger os i. De skal vide, hvad Soundvenue, NME vil 
skrive om i næste måned, eller hvad er det Pitchfork.com skriver om i øjeblikket. De skal vise vejen 
frem for de passionerede lyttere. Det er karakteristisk for folk, der går op i musik, at de gerne vil 
vide, hvad der bliver det næste store. Det skal kanalen være med til at fortælle lytterne om.
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ML: Nu er P6 BEAT blevet en del af KarriereKanonen som ellers har været en konkurrence på P3 
altid. Når man tænker på KarriereKanonen, tænker man vel også på P3? Kommer P6 BEAT ikke 
bare til at stå i skyggen? Det får de vel ingen identitet af?
GL: KarriereKanonen har aldrig tilhørt P3, den er helt sin egen. Så spørger du om, hvor den bor 
naturligt, og der hvor jeg arbejder, mente vi, at med lanceringen af P6 BEAT, havde vi en kanal, 
hvor vi kunne styrke KarriereKanonen.  Når vi har valgt at den skal køre på begge kanaler, er det 
fordi, at P3 har en tyngde, hvor man kan løfte en kunstner op, fordi kanalen har så mange lyttere. 
Men når vi nu kan konstatere at der er mere end 1.300 bands, der har tilmeldt sig konkurrencen, så 
synes vi, at det ville være synd ikke at udnytte, at vi har en kanal som P6 BEAT, der kan noget 
andet. P6 BEAT kan ikke på samme måde som P3 skabe stjerner, men P6 BEAT kan vise bredden i 
alle de bands, der er tilmeldt. Her kan man trække nogle af alle dem, der ikke kan vinde 
KarriereKanonen, men som stadig kan noget, der er bemærkelsesværdigt. Det kan man ikke på P3, 
for her er der mange lyttere, der ikke har en passion for ny musik ligesom lytterne på P6 BEAT har.
Så P6 BEAT er blevet en del af KarriereKanonen fordi vi med den kanal kan give et mere nuanceret 
billede af hele feltet.
ML: Du taler om at værterne på P6 BEAT skal formidle musik på en passioneret måde. Engang 
havde man på P3 et musikprogram der hed Rockland. Her kunne man sagtens finde på at tilsvine 
musik på en passioneret måde. I hvor høj grad skal værterne på P6 BEAT kunne være kritiske 
overfor det musik, de spiller?
GL: Altså hvis man lytter til et program som Formiddagen på P6 BEAT, vil man lægge mærke til, at 
én af de ting, der gør programmet sjovt at lytte til, er, at værterne ikke er bange for at sige, hvis der 
er noget musik, de synes er noget skrald. Så sent som i sidste uge bliver der spillet noget musik, 
hvor det er helt tydeligt at værterne synes var noget rigtig skrald. Men de behøver ikke kunne lide 
alt den musik, de spiller, for det skal jo ikke være sådan smagsforening, hvor alle er enige om, hvad 
der er god og dårlig musik. Tværtimod. Hvis man er nysgerrig efter ny musik, vil man jo komme 
forbi noget, man ikke kan lide indimellem, og det skal der jo også være plads til, men vi skal ikke 
spille noget bare for at svine det til bagefter.
Men man kan sige, at kanalen spiller et nummer med en kunstner hvis lyd hitter lige nu eller som 
kommer til Roskilde eller måske er det et nummer, der hitter på de alternative hitlister verden over. 
Så kan vi godt finde på at sende nummeret i rotation, men her kan værterne så godt finde på at 
tilføje, at de ikke synes, at det er særlig fedt.
Et eksempel kunne være fra i sommers, hvor dancehall-bølgen skyllede hen over landet. Der var 
Klumben og Raske Penge ude med deres hit om Faxe Kondi. Der valgte vi at spille på kanalen, 
selvom det delte vandene. Nogle værter hadede det, mens andre synes, at det var sjovt. Når vi 
spillede det på kanalen, var det fordi, det var en strømning og en tendens, man ikke kunne komme 
uden om på den danske undergrunds musikscene. Derfor valgte vi at spille det. Der var så delte 
meninger om det, men det er ikke noget problem. Det ville først blive et problem, hvis vi valgte 
ikke at spille det, fordi vi synes, vi var for fine til at spilde det.
ML: Og det blev jo spillet meget på P3. I har det her overlap i jeres musikudbud med P3 på cirka 20 
%. Er det fordi man tidligere på kanalen har spillet for meget ny og ukendt musik som har gjort, at 
folk faldt fra?
GL: Ikke nødvendigvis med ny musik, men i hvert fald med musik som folk ikke havde et forhold 
til. Altså med hensyn til det overlap med P3 kan man jo være djævlens advokat og sige, at det er en 
nem måde at få nye lyttere på. Det er det ikke. Når der er et overlap med P3, er det jo fordi at P3 
ikke er tabt bag en vogn, for de har også fingeren på pulsen og lægger mærke til, hvad der rykker, så 
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det er klart, at der kommer en kunstner, begge radiokanaler synes er spændende. Der hvor det kunne 
blive rigtig forlorent, hvis du spørger mig, ville være hvis vi sad på hver vores lille kontor og så 
ringede til hinanden for at høre hvad de andre havde playlistet, så vi ikke kom til at spille det på P6 
BEAT. Det ville blive forlorent. Selvfølgelig er der overlap, for P3 spiller alternativ musik. 
Når jeg sidder og kigger på lister over hvad de to kanaler spiller mest, og det gør jeg tit, så er der 
sjældent, ja, faktisk stort set aldrig, hvor jeg tænker, at det der nummer skulle den kanal ikke have 
spillet. Der er bare nogle artister, der vil gå igen på tværs af de to kanaler. Sådan er det.
ML: Og hvad med de kendte klassikere, der også er blevet lukket ind på P6 BEAT – numre der har 
været hits tidligere på P3?
 
GL: Man kender det jo fra sig selv. Man har lyst til at høre ny musik, men en gang imellem sætter 
man nogle af de gode gamle travere på. Vi prøver at lave radio i forlængelse af det. Vi har jo også et 
program som Debut, der er dedikeret til ny musik, men i løbet af dagen skal kanalen imødekomme 
begge interesser – at høre både ny og gammel musik.
 
ML: Hvad med de andre nye DAB-kanaler, har de haft de samme problemer med lyttertal som P6 
BEAT?
GL: Nej, der er ikke rigtigt tale om et mønster. P7 MIX har i underkanten af en halv million lyttere 
om ugen. P8 JAZZ er en kanal, som ikke har nået det niveau, vi havde håbet på, men det kan der 
være mange grunde til. Det er faktisk også noget, vi kigger på lige nu. Men det er svært at tale om 
en tendens, men det er jo også fuldstændig forskellige kanaler, men man kan sige at den opgave, P6 
BEAT skal løfte, er tungere end den opgave nogle af de andre kanaler skal løfte.
Den opgave P6 BEAT skal løfte indeholder bare mere levertran end den opgave nogle af de andre 
DAB-kanaler skal løfte.
Derfor er det jo heller ikke en kanal, der nogensinde kommer til at være bannerfører for, hvor 
mange lyttere, man kan opnå på en kanal.
Men igen er det også for let at sige, at grunden til at P7 MIX har større succes er fordi de spiller 
popmusik. Så simpelt er det ikke.
Personligt for mit eget vedkommende vil jeg gerne sige, at det er kommet bag på mig, at en kanal 
som P6 BEAT, der blev modtaget i medier og musik-Danmark generelt med meget omtale og med 
store roser, de havde tørstet efter det i mange år, ikke har flere lyttere.
Det er jo et af de grundlæggende problemer, vi har i dag, er, at vi har en kanal, der genererer 
overskrifter, som folk har en holdning til, som folk liker på Facebook og som folk på rigtig mange 
måder rigtig gerne vil associere sig med. De lytter bare ikke til den.
ML: Ja, jeg kan ikke huske andre kanaler, udover P3, der har kunnet skabe debat i medierne.
GL: Ja, og vi sidder bare tilbage og tænker, at det er fantastisk, for det betyder jo også noget. Det 
betyder at indholdet har rørt nogle mennesker. Men når vi kigger på lytningen af kanalen, så kan vi 
se, at den i perioder har været tæt på at være ikkeeksisterende.
Det kan vi jo ikke forsvare som public service-broadcastere. Når vi afsætter midler til en kanal med 
sådan et indholdsfokus som P6 BEAT, så bliver den jo nødt til at nå en eller anden form for kritisk 
masse, som vi ikke præcist har defineret en størrelse på, men den er i hvert fald ikke på 14.000 
lyttere ugentligt, for så kan vi bruge pengene bedre. Der ligger jo sådan en indbygget mekanisme i 
at være public service-broadcastere, hvor vi må spørge os selv, hvordan vi forvalter danskernes 
penge, så vi bedst muligt får skabt noget indhold, som de har behov og brug for. Hvis folk så ikke 
bruger vores tilbud til dem, jamen så har vi ikke løst den opgave, og så er det vores forbandede pligt 
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at sørge for, at der bliver gjort noget ved det.
ML: Hvad ville være et tilfredsstillende ugentligt lyttertal på P6 BEAT?
GL: Det er svært at sige for, som du nok kan høre, er det kommet bag på os med de her beskedne 
lyttertal. Vi har også måttet revurdere, hvad vi egentlig forventer os af denne kanal. Lige nu har vi 
kun en forventning, og det er, at lyttertallene skal gå op, og det skal også længere op end der, hvor 
det ligger nu, som er 68.000 lyttere i gennemsnit ugentligt. Vi kommer aldrig til at have lyttere i 
millionvis på P6 BEAT, men det har heller aldrig været målet, og hvis vi nogensinde fik en million 
lyttere, så ville det være fordi, vi var gået på kompromis med nogle at kanalens kerneværdier. Det 
har aldrig været meningen, at den skulle nå så mange. Vi vil dog gerne derop, hvor vi kan tælle 
lyttere i et par hundrede tusinde.
Der ville vi så være oppe i et par procenter af den danske befolkning, der gerne skulle lytte til 
kanalen.
I dag er det omkring 0,2 % og det er simpelthen for smalt.
ML: Har I konkluderet noget på jeres situation, hvor der er masser af holdninger, debat og artikler i 
medierne, men hvor lytterne mangler? Er I kommet frem til en konklusion på, hvorfor det er sådan? 
GL: Nej, altså nu har jeg tilhørt musikbranchen på den ene og anden måde i lang tid nok til, at det er 
en branche, hvor der er mange følelser involveret, og hvor mange har holdninger, drømme osv. Det 
er bare sådan, at når man stiller sig op på en ølkasse og mener noget om musik, så er der mange, der 
mener noget andet og, at man burde gøre det på en anden måde. Sådan er det bare, og det er én af 
grundvilkårene, når man arbejder med musik. Her vil jeg gerne tilføje et heldigvis, for det er jo også 
det, der er enormt skønt ved at arbejde med musik.
Det er jo også derfor, at vi skal skabe den her kanal sammen med lytterne, og derfor har vi talt med 
passionerede musiklyttere og spurgt dem, hvad det er I godt kunne tænke jer.
Eksempelvis er programmet Sort Søndag nærmest skabt i et samarbejde med lytterne. Det er jo det, 
man kan, når man henvender sig til folks følelser og holdninger.
ML: Så I ved, at I har et problem, men I ved ikke præcist, hvad I skal gøre. I har så nogle håndtag I 
kan dreje på og så ser I, hvad der sker ved det. Er det sådan det er?
GL: Ja, men vi tror jo på, at vi gør det ud fra et oplyst grundlag, der hedder, at vi er professionelle 
mennesker, der ved, hvad vi gør. Vi sidder jo også og kigger i teorier og forskning på området, 
ligesom du gør. Så har vi også erfaring med at lave public service-radio i mange år. Det er jo en 
løbende proces, hvor vi spørger os selv, om vi kan gøre det bedre, og det tror vi godt, vi kan.
En radiokanal er ikke ligesom at bage et brød, hvor man ælter en dej og så stiller man det til side til 
hævning. En radiokanal er en proces, hvor der hele tiden tilpasses og files på kanalen, og det 
stopper aldrig, for en radiokanal udvikler sig hele tiden. Vi er hele tiden inde og justere. 
Eksempelvis hvis der er et udsving i lytning et sted, eller vi kan læse et signal ud af 
tilbagemeldingen fra lytterne, så prøver vi at rette til på det.
ML: Selvom I løbende ændrer på kanalen, er der vel nogle grundsten, kanalen hviler på. Er de 
grundsten blevet ændret i radiokanalens levetid?
GL: Nej, og det var én af de ting, jeg synes druknede i den debat, der var i medierne, da vi ændrede 
på kanalens musikprofil, hvor alle bare så rødt, fordi de hørte ordet playlister. En af de ting som 
ikke kom frem i debatten var, at visionen og missionen for kanalen var uændret. Der er ikke lavet 
om i kanalens DNA. Vi har bare valgt, at gå til opgaven på en ny måde, som vi havde en ide om, 
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ville virke bedre for flere lyttere. Derfor er jeg rigtig glad for den firedobling af lyttertallene, som vi 
har oplevet. Hvis vi bare gik til opgaven på en overfladisk måde, så ville jeg ikke være stolt over, at 
vi havde fået flere lyttere. Kanalen skal stadig det samme, som den hele tiden har skullet, men vi 
skal gå til opgaven på en smartere måde, som afspejler lytternes brug af kanalen noget mere. Det 
betyder, at der stadig skal være plads til at spille den obskure musik, men det skal bare ikke ske kl. 8 
om morgenen, fordi det har de fleste lyttere ikke brug for på det tidspunkt.
Vi havde det dilemma, at der var rigtig mange mennesker, der tilkendegav, at de syntes godt om 
radioen, men de lyttede bare ikke til den. Idéen var altså fed, men den virkede ikke i praksis. Det er 
ikke altid, der er sammenhæng imellem, hvad folk giver udtryk for og så, hvordan deres faktiske 
medieforbrug er. Derfor handler det om for os at finde en gylden mellemvej, for vi kan ikke være 
tjent med et produkt, der kun virker i teorien.
ML: Er det rigtigt forstået, at I evaluerer jeres programmer én gang årligt og finder ud af, om det 
skal fortsætte – eller ej?
GL: Jeg tror, du tænker på rammekoncepterne for vores enkelte programmer. Det er nu ikke så 
simpelt, for vi kan godt finde på at lukke noget, der ellers gik godt og havde mange lyttere 
simpelthen fordi mediebilledet er et andet, at vi vil favne nogle andre tendenser.
ML: Så I lukker programmer før det går ned ad bakke?
GL: Nej, mere fordi de behandler emner, som vi mener kan være uddebatteret.
ML: Det virker som om, at I før P6 BEAT indimellem forsøgte at formidle musik men gav op. Er 
det generelt bare svært at formidle om musik så tilstrækkeligt mange gider at lytte til det?
GL: Altså vi skal jo kun formidle noget, hvis det har en relevans for danskerne, og der er mange 
måder at tolke relevans. Èn af de måder vi tolker det på, er, ved at undersøge om det bliver brugt. 
Hvis vi har haft et program, som er blevet markedsført og har kørt i et stykke tid, som ikke lever op 
til forventningerne, og vi så ikke rigtig har flere håndtag at trække i, så kan vi konkludere, at det er 
en helt anden måde, vi skal gå til det på. Så må vi erkende, at vi syntes idéen var god, men det 
virkede ikke, og var ikke så relevant, som vi troede.
Eksempelvis musik på tv. Hvis du kigger på BBC og andre store, vil man se at musikformidling på 
tv ikke har fungeret i de seneste 10 år. Der er en grund til at BBC lukkede Top of the Pops, der 
velsagtens var et af de største inden for den genre nogensinde. Så må man jo konkludere, at der er 
andre og bedre måder at formidle musik på.
ML: Skal P6 BEAT så helst spille musik og ikke tale så meget om den?
GL: Det er en balancegang. Vi skal formidle musikken, for det er kanalens hovedfokus, men vi skal 
ikke formidle så meget, at det kommer i fokus i stedet for musikken selv. Det er stadig musikken, 
der skal tale. 
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Bilag 3:
Paneldebat om P6 BEAT,( arrangeret af Musikparlamentet).
Panel:
Nicolai Torp: Chefredaktør på Soundvenue
Henrik Marstal: Forfatter, debattør, forsker, musiker
Lars Trillingsgaard: Ansvarlig for playlister på P3, P6 og P7
Gustav Lützhøft: Chef for DR Medier
Gustav Lützhøft, (GL):
Jeg er kanalredaktør for P6 BEAT, jeg sidder med strategien og gør mig nogle tanker om, hvor den 
her kanal skal bevæge sig hen, hvad vil vi gerne præsentere og opnå med den her kanal. Så sidder 
jeg også med det overordnede indholdsansvar og derudover sidder jeg med det man kan kalde en 
løbende monitorering, hvilket betyder, at jeg holder øje med, om vi er på vej det rette sted hen, går 
det som vi forventer, kører programmerne som vi havde håbet på og får vi det ud af dem, som vi 
gerne skulle have ud af dem.
Jeg har intet med den daglige programproduktion at gøre. Jeg sidder i en afdeling, der hedder DR 
Medier, og uden at trække et stort organisationsdiagram frem, kan jeg kort fortælle, at DR Medier 
har en bestillerfunktion. Det vil sige, at jeg finder ud af, hvad vi gerne vil have af indholdsprofil på 
de forskellige kanaler, hvilket selvfølgelig sker i samarbejde med folk på de enkelte kanaler. Men vi 
bestiller programmerne, og så er der nogle andre, der laver programmerne. Det er sådan, det 
fungerer.
Kort om P6 BEATs rolle:
Hvis I har fulgt med i debatten om P6 BEAT i medierne, har I nok læst, at jeg har slået på tromme 
for, at kanalen skal være Danmarks største fællesskab. Et fællesskab for passionerede musikelskere, 
hvilket også står i vores strategi. Så skal kanalen også have et fokus på ny musik, særligt ny dansk 
musik, og den skal være med til at understøtte de små genrefællesskaber. Det gør vi med 
programmer som Sort Søndag, for der er mange, der holder meget af heavy, som vi ellers ikke laver 
radio til. Men der er selvfølgelig mange andre små genrefællesskaber, og her skal vi hele tiden følge 
med og vælge ud.
Sidst men ikke mindst skal kanalen tilbyde lytterne musik og af høj kvalitet og skarp journalistisk 
musikformidling. Det betyder, at vi ikke bare vil spille musik, vi vil formidle den musik, der spilles. 
Vi vil gerne fortælle lytterne, hvad det er, vi spiller. Vi vil gerne sætte den ind i musikalsk eller 
historisk kontekst. Vi vil gerne have, at lytterne får lidt mere ud af det end bare det at høre noget 
musik. Det er meget med at sætte musikken i system, vælge noget ud frem for noget andet og så 
formidle den så godt, som vi kan.
Historien:
Hvis vi spoler tiden tilbage til det, vi kalder tredje kvartal 2012, hvor vi indfører nogle ændringer på 
P6 BEAT, som affødte en masse debat. Det er nok den egentlige årsag til, at vi er samlet her i dag. 
Pludselig var vi jo i medierne igen. Første gang var det i anledning af, at kanalen åbner. Her fik vi 
store roser fra det man kan kalde musik-Danmark. Men denne gang skete der et eller andet. Vi 
rykkede ved noget, og hvorfor gjorde vi det? Det gjorde vi af mange årsager. Siden vi lancerede den 
her kanal, har den aldrig levet op til vores forventninger til lyttertal. Det var faktisk gået støt ned af 
bakke siden lanceringen. Da vi nåede tredje kvartal 2012, havde vi i gennemsnit 14.000 lyttere på 
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en uge.
Natursyn på P1 havde 140.000 lyttere. Det er altså nærmest ingenting.
Vi stod altså med en kanal, der havde 19.816 likes på Facebook, som var blevet modtaget med 
kæmpe roser i medierne, branchen osv. Faktum var bare, at vi kun havde 14.000 der på en uge kom 
forbi vores kanal. Det syntes vi, at der skulle gøres noget ved.
Mit job er at vurdere, om vi var på rette kurs, og det her var ikke et tegn på, at vi var på rette kurs. 
Der var altså brug for nogle ændringer. De ændringer blev, at vi gerne ville have, at der var et løfte. 
Hvad var løftet på P6 BEAT? Noget var fed musik, noget syntes nogle få, var fed musik og noget 
ville nogen gerne have skulle være fed musik. Der var ikke nogen rigtig klarhed over det, synes vi.
Det løfte er måske heller ikke i dag helt klart, men på det tidspunkt var det altså ret mudret.
Så kiggede vi også på det, vi kalder flow. Det vil sige, hvilke behov lytterne har på forskellige 
tidspunkter. Man har lyst til at høre noget musik på et tidspunkt og noget andet musik på et andet 
tidspunkt. Det taler man også om inden for nyheder. Folk er interesseret i én type nyhedsformidling 
om morgenen og en anden om aftenen. Om morgenen vil de gerne bare have en orientering og, om 
aftenen vil de gerne have mere dybdegående journalistik.
På samme måde er det også med musik. Der findes mange måder at stå op på om morgenen, men 
det er altså ikke her, de fleste vil foretrække speed-metal.
Så kiggede vi på det, man kan kalde formidlingen. Vi ville have musik, som folk havde et forhold 
til, hvor der også skulle være plads til det nye. Vi synes, vi stod med en kanal, hvor der var en 
masse ny, god musik hele tiden, og det gjorde det svært for os at formidle, at der altså var noget 
musik, der var bedre på bestemte tidspunkter, frem for andet. Nogle har været ude og kalde netop 
det for en god ting, men for os lød det som guds store iPod, der spillede på shuffle.
Det kan lyde fedt, men sådan er forholdet til musik ikke på en radio. Man har brug for et flow, og 
man har brug for noget forskelligt musik på forskellige tidspunkter. Derfor gik vi ind og kiggede på, 
hvad er det, vi spiller hvornår.
Og sidst, men ikke mindst, kiggede vi i programplanen, for at se på hvilke programmer vi tilbyder. 
Er det programmer som lytterne finder frem til, noget de bruger og rent faktisk lytter til?
Det er jo sådan, at vi i DR bruger det, der hedder et PBM-system til at monitorere lytningen af vores 
radiokanaler. Det fungerer på den måde at et panel under Gallup går rundt med en lille måler, som 
opfanger det signal, der kommer ud af deres radioer. På den måde kan vi se, hvad de lytter til, så vi 
har en ret god måde at monitorere, hvad det egentlig er, folk lytter til.
På den måde kunne vi se, at P6 BEAT havde en masse programmer, der nok fik massere af ros, men 
de blev bare ikke hørt.
Så det var sådan kort fortalt den måde, vi gik ind og reagerede på. Hvordan gik det så? Jo, hvis man 
tager et gennemsnit på kanalens lyttere i de første tre kvartaler, havde kanalen i gennemsnit 38.000 
lyttere, og da jeg så tog et gennemsnit, fra uge 40 og frem til nu, har kanalen nu 63.000 lyttere i 
gennemsnit.
Kigger man på lytterandelen, som er et udtryk for den samlede andel af radiolyttere i Danmark på 
tværs af DR, er vi steget fra 0,1 % til 0,2 % af lytterne. Det er ret små tal stadigvæk, men det er dog 
en fordobling.
Vi kiggede også på er lyttetiden. P6 BEAT har en kort lyttetid i forhold til radiomediet generelt og i 
forhold til andre kanaler. Noget af det, der er meget kendetegnende, når man laver sådanne 
ændringer er, at så falder lytningen en lille smule, og det gjorde det også her, men den faldt kun to 
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minutter. Men der er altså ikke noget, der indikerer, at de dommedagsprofetier, man har kunnet læse 
i medierne, holder stik. Tværtimod. Vi har derimod fået fordoblet den samlede andel af 
lytterandelen.
Man kan sige, at for fremtiden, går det bedre, men vi er jo ikke i mål endnu. Ellers ville vi jo ikke 
være her i dag, for der er jo også en masse mennesker, der har en masse holdninger til det, vi har 
gjort. Spørgsmålet herfra bliver derfor, hvordan sikrer vi, at P6 BEAT bliver Danmarks største 
fællesskab for musikfællesskaber?
Spørgsmål fra arrangør fra Musikparlamentet, (MP) til Gustav Lützhøft, (GL):
MP: Kan du ikke prøve at fortælle os mere om, hvad det var for en kritik, I blev mødt med, da I 
lavede de her ændringer?
GL: Jeg tror mest af alt, var det et udtryk for… altså jeg har arbejdet længe nok med musik til at 
vide, at når man stiller sig op på en ølkasse, og mener noget, så afstedkommer det en masse kritik 
fra folk, der er uenige. Det tror jeg ikke er en skidt ting, men jeg tror, at det er et udtryk for, at når vi 
har med musik at gøre, har vi at gøre med følelser, passion og med mennesker, der brænder enormt 
meget for det her. Når man indfører ændring, vil det medføre kritik.
MP: Hvad var det kritikken gik på?
GL: Forenklet gik kritikken på, at P6 BEAT havde solgt ud med indførelsen af playlister, selvom de 
allerede eksisterede helt fra starten, så det var én af de store misforståelser. Kritikken gik også på, at 
vi havde afveget fra den mission, kanalen var bygget op om.
MP: Hvad var det for ændringer, I lavede?
GL: Jamen som jeg fortalte om før: Vi gik ind og så på, hvor meget ny musik vi ville præsentere for 
folk ad gangen, og så kiggede vi på programplanen. Så opdaterede vi simpelthen de programmer, vi 
syntes havde brug for det.
MP: Men i ændrede da i playlisterne?
GL: Ja, men jeg er bare ikke enig i, at det lagde kanalen i graven. Jeg synes i stedet, at det er blevet 
en federe kanal at lytte til efterfølgende
MP: Du sagde, at I aldrig havde nået jeres succeskriterie. Hvad er jeres succeskriterie?
GL: Jeg vil meget nødig sætte et antal på, for det er jo ikke det, der er formålet med, at lancere en 
radiokanal. Vi vil ikke bare nå 300.000 lyttere, vi vil nå 300.000 lyttere med noget særligt indhold. 
Radiokanalen er jo et broadcast-medie, hvilket ligesom fordrer, at det er en eller anden form for 
kritisk masse. Når vi er helt nede på 14.000 lyttere ugentligt, er det så overhovedet det rette medie, 
eller skulle vi satse pengene på at lave noget podcast i stedet?
Jeg vil nødig sætte tal på, men min drøm ville være at kunne tælle lyttere i et par hundrede tusinde.
MP: Skal der ikke også være plads til, at der er endnu mindre fællesskaber?
GL: Jo det skal der, men igen bliver det så en opvejning af, hvor små skal de fællesskaber så være? 
Så er det jo i sidste ende, at vi som public service-udbydere skal være bevidste om, at det er 
danskernes penge. Vi bliver derfor nødt til at nå en kritisk masse, for ellers kan vi ikke 
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retfærdiggøre, at vi bruger de penge, vi bruger på at drive P6 BEAT.
Vores magasiner er for de små fællesskaber, men vi kan simpelthen ikke leve med så små 
gennemsnitlige tal.
MP: Noget af kritikken gik bl.a. på, at der ikke blev præsenteret nok ny musik.
GL: Ja, der var kritik af, at vi lukkede programmet Klik, der præsenterede ny musik, men vi 
ønskede ikke et program på det tidspunkt, der præsenterede så meget ny musik. Derfor blev 
programmet lukket og i stedet blev den nye musik rykket til programmet Debut, der nærmest 
udelukkende spiller ny musik, (men ligger senere på dagen red.).
Når det så er sagt, præsenterer vi altså hele tiden ny musik. Vi opdaterer hele tiden playlisterne med 
ny musik.  
MP: Hvor stringent skal studieværterne holde sig til playlisterne?
GL: Altså vores kanal er sat sammen sådan, når man står op om morgenen til omkring klokken 18, 
vil det være det, vi kalder kanalens primetime. Her prøver vi at lave en type radio, som er meget 
flow-baseret, så radioen fungerer som det baggrundsmedie en radio i det tidspunkt naturligt er. Det 
vil sige nogle radioprogrammer, man kan lytte, mens man er på arbejde, cykler hjem, køber ind eller 
laver mad. De programmer har playlister.
Det betyder, at når man kommer ind som vært for at lave sit program, ligger der noget musik klar, 
som skal afvikles. Om aftenen har vi vores magasiner som Sort Søndag, Bas, 4/4 osv.De er 
udelukkende styret af værten i programmet.
Det betyder ikke, at værterne i dagtimerne får vredet hånden om, hvis de redigerer i playlisten. En 
grundlæggende misforståelse i hele den her debat er troen på, at en radiovært går ind i radiostudiet 
med en bunke selvvalgte cd’er under armen. Sådan er det altså ikke. Der er linet noget musik op, 
som er i overensstemmelse med kanalens profil, og det er den musik, som værterne skal afvikle. 
Radioværter i dag har ganske enkelt ikke tid til at sidde og sammensætte en playliste først. De er 
ganske enkelt afhængige af, at der er en playliste, de kan afvikle.
Sker der så det, at de siger, at nogen har jubilæum, en koncert er blevet offentliggjort eller noget 
andet, så kan man selvfølgelig bare gå ind og lægge et nummer ind med den kunstner.
Der er heller ikke sat en grænse for, hvor meget man må skifte ud. Jeg vil sige, at når man gør det, 
skal man gøre det med respekt for, hvad løftet er i programmet, hvad forventer lytterne?
Det vil sige,at værten ikke kan spille hård rock, når der lige er blevet spillet Bon Iver, for så vil 
værten bryde løftet på kannalen, hvis det eksempelvis er i morgenfladen.
Henrik Marstal, (HM):
MP: Lytter du til kanalen?
HM: Ja, det gør jeg
MP: Hvorfor er det overhovedet vigtigt med sådan en kanal?
HM: Hvis man går tilbage til 80’erne og 90’erne, så var P3 jo både P6 BEAT og P3 på samme tid. 
Men P3 har valgt at gå i nogle andre retninger, og det har gjort,at en masse musik er blevet hjemløst 
i radioen.
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 Med P6 BEAT er det kommet tilbage i radioen, og det har gjort, at udbuddet igen er blevet større, 
da der findes en masse andet musik end den, der spilles på P3. Det skal P6 BEAT selvfølgelig samle 
op på.
MP: Det her er et spørgsmål til dig Gustav. Kan du se i statistikkerne, at I har samlet nogle lyttere 
op, der ellers ikke havde nogen radiokanal at lytte til?
GL: Altså, da vi lancerede de her DAB-kanaler, var det jo for at samle noget af den lytning op, der 
forsvandt fra de store kanaler, så ambitionen har helt sikkert været at samle nogle frafaldne lyttere 
op. Det er dog ret svært, at gå ind og se, hvor de så kommer fra, når vi taler så små lyttertal, som P6 
BEAT har. Det er dog helt sikkert min fornemmelse, at der er lyttere, der er sprunget fra P3 til P6 
BEAT, fordi kanalen tiltaler dem mere.
MP: Henrik, meget af kritikken er også kommet fra små pladeselskaber med en smal musikprofil. 
Hvad betyder det for dem, at der er en kanal som P6 BEAT?
HM: Det betyder rigtig meget. Her havde de nok stillet lidt for store forhåbninger, for kanalen er jo 
som alle andre moderne radiostationer en kanal med et flow, som der også bliver sagt. Derfor var de 
små pladeselskabers forventninger måske en smule naiv.
MP: Sidder der folk over dig, Gustav, der også har forventninger til hvor mange P6 BEAT skal 
ramme?
GL: Det er jo ikke sådan, at der bliver bestilt en radiokanal med 300.000 lyttere hos mig. 
Tværtimod,bliver der bestilt en radiokanal med en vis indholdsprofil, der kan løfte en eller anden 
public service-opgave. Herefter går vi ind og siger, hvor mange lyttere tror vi den kan appellere til. 
Så prøver vi at undersøge, hvor mange potentielle lyttere er der til sådan en kanal.
Det vil jo altid være sådan, at når vi lancerer noget, så lukker vi også noget andet. Det gør vi, fordi 
vi tror, vi kan ramme flere.
MP: Så i sidste ende kommer der en og slår dig oven i hovedet, hvis I ikke når det?
GL: Det gør der jo i sidste ende, men i sidste ende er det jo alle lytterne, det går ud over, for de 
mister jo deres kanal, hvis ikke vi kan få det til at fungere.
MP: Nikolaj Torp, (NT) hvis du skulle give et råd til P6 BEAT, hvad skulle det så være?
NT: Det har selvfølgelig været nogle voldsomt lave lyttertal, de har haft, men jeg synes, det er 
interessant, at Gustavs præsentation handler så lidt om indhold og så meget om lyttertal. Det er 
meget svært for os udenforstående at tage del i diskussionen om, hvorvidt kanalen er en succes eller 
ej, når vi ikke kender målsætningen.
HM: Problemet har nok været, at man har været for naive og for ambitiøse omkring, hvor mange 
der egentlig er interesseret i at lytte til den her type radio. Man har måske i virkeligheden smurt de 
relativt få midler, jeg kunne forestille mig, man har, ud over for stor en flade, så det er blevet lidt for 
tyndt spredt.
NT: Måske skulle man undersøge, hvordan man kunne koncentrere midlerne over en kortere flade 
eller i andre sammenhænge.
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MP: Hvorfor er det vigtigt med en sådan kanal, eller i hvert fald den type musikformidling?
NT: Jamen det er jo vigtigt, for at musikken hele tiden kan udvikle sig, at der er nogen, der prøver at 
skubbe til formerne. Det kan godt være, at der findes en masse blogs rundt omkring på nettet, men 
aviserne har jo skåret meget ned på deres dækning af ny musik. Derfor er P6 BEAT væsentlig. Som 
Henrik også var inde på, har det været meget imødekommet blandt små pladeselskaber, fordi de går 
meget op i, om radioen vil spille dem. De er faktisk ekstremt fokuseret på, om DR vil spille dem. 
KODA-pengene er godt nok mindre på P6 end på P3, (jf. aftale om KODA på DAB og FM radio 
red.).
MP: Lars, kan du fortælle os, hvad P6 BEAT's vigtigste rolle er?
LT: Jamen det er jo bl.a. at hjælpe små bands på vej til mindre gennembrud, kan man sige.
På den måde kan den også være fødekæde til P3. På P3 skal musik have en vis volume, for det skal 
fungere over for 2,3 millioner mennesker. Tit sidder man med noget, hvor man tænker, at det kan 
være der om 2-3 albums. Så er det godt at have P6 BEAT, hvor man kan sende dem hen i 
mellemtiden.
Omvendt kan musikerne også øve sig i at være på, før det går løs. P6 BEAT er helt sikkert til 
vækstlaget.
Henrik Marstal om DR som kulturbærer gennem P6 BEAT:
HM: Jeg synes, at kanalen har en vigtig funktion som en ny slags kulturbærer, hvad enten man er 
barn, teenager eller voksen. Derfor er det vigtigt, at kanalen findes. Jeg synes dog også, at der er 
huller på kanalen inden for områder som genre, geografi og køn, som kanalen burde være mere 
opmærksom på.
Kanalen fastholder lytterne ubevidst i et lydbillede, man godt kender i forvejen. Det handler om 
musik fra England, USA, Danmark og en lille smule Sverige. Der bliver ikke spillet ret meget 
musik fra Afrika, Sydamerika, Østeuropa eller bare Finland.
En anden ting handler om køn. Jeg synes, det er påfaldende, at jeg kun har hørt en kvindelig sanger 
på P6 BEAT i dag og, det er Lana Del Ray. Resten har været mandlige sangere, og jeg tvivler stærkt 
på, at vi har hørt nogle kvindelige musikere.
DR har da en forpligtigelse som kulturbærer, og det er altså inden for musikbranchen, at man har 
den mest kønskonservative kønsfordeling. Jeg tror, det er 80-20 til mændenes fordel. Det må DR da 
gøre noget ved, for man taber da en masse kvindelige lyttere på det.
Måske skulle man på P6 BEAT uddele, og det kunne man også passende gøre med 
KarriereKanonen, en slags wildcard for bands, der har mere end et kvindeligt medlem. Der er i 
hvert fald en forpligtigelse der.
MP: Vil du svare, Gustav?
GL: Man kan ikke sidestille det at spille musik med kvinder og så kvindelige lyttere. Vi så på en 
måling for noget tid siden, at vi havde en ret stor del af kvindelige lyttere. Vi prøver altså på, at 
balancere nogenlunde på midten, for den skal hverken være forbeholdt kvinder eller mænd. Vi har 
faktisk prøvet at få flere mandlige lyttere til kanalen de seneste par måneder, fordi de var i undertal.
Jeg synes sådan set, at det Henrik siger om geografien, er en rigtig interessant tanke, men her synes 
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jeg måske, man giver nogle af vore smalle programmer lidt mindre credit end de fortjener for at 
spille noget andet musik, for vi har haft programserier, hvor der blev sat fokus på musik uden for 
kapitalismens højborge. Vi spillede eksempelvis musik fra Mali i programmet Klik. Jan Sneum 
spiller også en masse musik fra andre lande i sit program. Vi gør det, men vi kan blive bedre til det, 
og kan vi få lytterne med, har vi råd til at gøre det, så kunne det helt sikkert være en interessant vej 
at gå.
Nikolaj Torp om Lars Trillingsgaards tanker om P6 BEAT som en rugekasse for P3.
NT: Jeg synes, det er problematisk, hvis man ser P6 BEAT som en del af et økosystem, hvor man 
udklækker musikalske talenter til P3. En af idéerne med P6 BEAT er vel, at man ikke behøver at 
tænke på, om musikken har potentiale til P3. Vores udgangspunkt på Soundvenue var omvendt at 
præsentere alternativer til mainstream-musik. Det var ikke at være en rugekasse.
Jeg synes, P6 BEAT skal have lov til at være i fred forstået på den måde, at man skal da have lov til 
at være til den musik, der aldrig brager igennem mainstream-muren. Jeg synes også, at det netop er i 
jeres magasinprogrammer, at I skiller jer ud og gør det fremragende. Her er I tæt på noget, der ikke 
er i forvejen. Man kan sige det sådan, at man formidler noget musik, der ikke fungerer som 
baggrundsmusik. Det synes jeg at hele kanalen burde være måske.
Det virker omsonst, når man begynder at skifte over til et flow med musik, der ikke forstyrrer 
lytterne for meget.
LT: Nu er det altså ikke vores mission kun at avle små soldater til P3 med P6 BEAT. Men det er en 
del af DRs opgave at føre nye musikere frem til et gennembrud. P6 spiller masser af musik, der 
aldrig kommer på P3, og det skal det heller ikke.
HM: Jeg er ret enig med Nikolaj, for P6 BEAT skal spille noget musik, der er mere smalt, som 
peger i mange retninger, og som måske kan gøre lytternes univers en smule større. Jeg ved godt at 
det er svært i praksis at fastholde lytterne med, men det kunne måske blive en slags identitet for 
kanalen. Det kræver nok nogle flere ressourcer. Når Gustav siger, at kanalen skal være Danmarks 
største fællesskab uden for mainstream, så tænker jeg, at når jeg hører kanalen, kan jeg godt tænke, 
at det er mainstream. Jeg kunne godt savne, at man tog flere chancer med kanalen.
LT: Jeg tror vi har meget forskellige opfattelser af, hvad mainstream er. Min opfattelse af 
mainstream er Rasmus Seebach, hvor du vil sige Efterklang.
Det vi gør på kanalen er, at spille noget musik, folk kender og har et forhold til, for så bagefter at 
spille noget folk ikke kender. Det er måske så ikke altid, det lykkes, men vi bruger det velkendte til 
at få det nye til at glide ned med.
Radiolyttere fungerer altså sådan, at hvis man hele tiden skal åbne sit øre for noget nyt, bliver man 
til sidst fremmedgjort. Det er jo denne erkendelse, der ligger til grund for at vi har været inde og 
skrue på med Foo Fighters, Lana Del Ray og andre ting. Det er vigtigt, at de er der imellem al den 
nye musik.
Det er simpelthen en radioteknisk manøvre.  
HM: Det jeg siger, at man kunne vinde ved at satse lidt mere er, at man på sigt kunne få lytterne i en 
lidt anden stemning. Man kunne måske på sigt få dem til at høre måske fire numre i træk, de ikke 
kender.
GL: Der er da dybest heller ikke noget, vi hellere ville end bare at smide ny musik i hovedet på 
lytteren hele tiden, men som jeg sagde tidligere, er der tidspunkter af døgnet, der bare er bedre til at 
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sætte sig ned og lytte til meget ny musik.
Når jeg høre programmet BAS, er jeg virkelig ikke på hjemmebane, så jeg får en på opleveren hver 
gang. Det gider jeg ikke klokken otte om morgenen, men det vil jeg gerne om aftenen.
Som Lars vil jeg også sige, at det bliver en smagssag, hvad der er mainstream, eller ej, og det kan 
være, at jeg bare ikke er ligeså musikalsk udviklet som andre.
HM: En anden ting man også kunne udfordre, det er, at den måde man lytter til musik på i det her 
land, er jo stærkt præget af P3, for det er det, de er vokset op med.
GL: Jamen det kunne helt sikkert også være interessant at gøre, men vi må også bare være 
realistiske. I november havde vi i hvert fald ikke lytterne med os.
Så kan man sige nok så meget, at det handler om at udfordre, men nu havde vi udfordret så meget 
siden kanalen blev lanceret, og det var kun gået én vej, og det var ned ad bakke. Så bliver man nødt 
til at stoppe op og sige har vi udfordret for meget?
NT: Ja, nu er det jo svært at sidde og foreslå, hvordan man skal indrette DR's kanaler,men måske 
har man i virkeligheden valgt at henvende sig til musikinteresserede på en måde, som de ikke er så 
interesseret i. Nogle synes jo, at det er fint bare at have radioen kørende i baggrunden, mens andre 
søger noget mere indhold. Måske henvender P6 BEAT sig bare til nogle lyttere, der ikke er 
interesseret i at have en kanal, der kører hele døgnet. Måske vil de hellere selv gå på opdagelse på 
nettet, på internetkanaler, musiksider osv.
Måske ville de sætte pris på, at der var færre programmer med flere ressourcer. Måske er hele idéen 
om den der dagsflade lidt udspillet. Når I i forvejen har så mange andre dagsflader på DR, hvoraf 
flere overlabber musikalsk, så tænker jeg, at det måske var federe at skrotte nogle af alle 
dagsfladeprogrammerne, og så lægge ressourcerne ind i magasinprogrammerne. Så kunne folk også 
podcaste dem, når de havde lyst.
Det virker som om, kanalens problem er, at værterne er så pressede og har meget dårlig tid til at 
tilrettelægge deres programmer. Det kan man godt forstå, for det er jo det budget, som det lave 
lyttertal dikterer, men det er som om, det ikke helt hænger sammen. Det er som om P6 BEAT står 
lidt mellem to stole.
LT: Jamen jeg kan godt følge dine overvejelser, for Sort Søndag er måske i virkeligheden bedre som 
podcast, da den gennemsnitlige radiolytter nok ikke efterspørger det, men vi vil gerne servere det i 
broadcast-medie. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvordan vi så får brugerne til at høre det 
som podcast i stedet.
Man må også erkende at folks forventning til radio er, at der sker et skift hver tredje minut. Man 
kunne kalde det sådan en slags pseudoskift i eksempelvis tempo eller stil. Det betyder,at det er 
svært at sende programmer udelukkende med samme genre, for det giver lytteren en fornemmelse 
af, at programmet står stille, hvis man kun spiller heavy eller soul.
Det er da helt sikkert en udfordring, når man gerne vil have en kanal som P6 BEAT.
HM: Jeg vil bare sige til Gustav og Lars,at de forventningshorisonter I taler om, har I selv skabt hos 
lytterne med P3, så hvis I har lyst til at ændre på dem, kan I jo bare gøre det i stedet for at være så 
defensive.
PUBLIKUM:
Frederik, (studerende på musikvidenskab) I profilerer jer som noget,der står uden for mainstream, 
hvilket vel betyder, at det er segmenteret radio. Hvorfor snakker I så om lyttertal, findes der ikke 
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andre måder at måle en kanals succeskriterier på?
GL: Det gør der i høj grad, hvilket også er en grund til at P6 BEAT stadig eksisterer, for vi synes, at 
kanalen løser en helt særlig opgave. Når vi sætter den her kanal i søen, er det ikke for at nå en hel 
masse lyttere. Det er bare de kriterier, vi arbejder under. Men vi mener også, at der findes mere end 
14.000 lyttere i det her land, der interesserer sig for musik. Vi bliver nødt til at forholde os til tal, 
men vi forholder os også til en masse andre ting.
Rasmus, (laver børne-tv for DR, tidligere skribent for Soundvenue): Jeg synes kanalen er lidt fanget 
inde i deres studie. Hvorfor sender man ikke en freelance-journalist på tur med et band og laver en 
dokumentar om det? Hvorfor udforsker man ikke radiomediet lidt mere i musikformidlingen på 
kanalen?
GL: Jamen det vil vi da også rigtig gerne. Når vi så ikke gør det, er det fordi, det er forbundet med 
ekstremt store omkostninger. Det bliver så et spørgsmål om, hvordan vi bruger de ressourcer, vi har. 
Vi har ikke haft luft i budgettet til at gøre den slags ting, du efterlyser, men vi gør det i det små, når 
vi sender live fra Roskilde Festivalen. Det kommer vi til at gøre igen, og også fra små festivaler 
rundt omkring. Men du har fuldstændig ret i, at der er potentialer i radiomediet, der ikke bliver 
udforsket på kanalen i øjeblikket, men det handler om ressourcer.
Laila: Hvorfor skal enkelte numre gå i så kraftig rotation, at man til sidst ikke kan holde dem ud?
LT: Det kommer an på, hvad man vil. Sandheden er bare den, at jo flere gange man spiller det 
samme nummer, jo flere lyttere vil det tiltrække. Vi ved fra undersøgelser, at hvis et nummer skal 
komme dertil, hvor folk begynder at forholde sig aktivt til en sang, opsøger den, køber den og 
anbefaler den til venner, skal vi op og spille et nummer 200 gange. Det er fordi, at radio for de fleste 
er noget, man lytter til passivt, altså det er en passiv aktivitet i hverdagen mens de laver noget andet.
Jeg hader det sådan set også selv, for jeg kan sagtens forholde mig til det efter 4 gange, men sådan 
fungerer radiomediet ikke. Det har jeg selv måtte erkende af bitter, bitter erfaring.
NT: Jeg synes, det lyder useriøst, at man siger, at 14.000 lyttere ugentligt er lidt, men at man ikke 
har noget mål for, hvor mange der så skal være. Ved I det ikke – eller vil I ikke sige det?
Jeg vil også gerne vide, hvor der så er flest lyttere henne. Er det i primetime med flow i musikken 
eller er det om aftenen, hvor magasinprogrammer ligger?
GL: Altså vi kan se at de fleste lyttere ligger i primetime fladen samt i weekenden midt på dagen. Så 
har vi et program som De rigtige 90'ere som trækker rigtige mange lyttere. Det er jo et niche-
program, fordi det kun spiller alternativ musik fra 90'erne, men ikke på den måde så anmelderne 
klapper i hænderne. Det er et nostalgisk program lørdag aften, hvor folk kan flyde tilbage i tiden.
Vi ønsker ikke kun programmer hvor der skal spilles ny musik. Ellers er det svært præcist at se, 
hvor lytningen kommer ind henne, men den kommer primært i primetime-fladen.
NT: Men hvorfor prøver I så ikke at undersøge, hvad det er lytterne af magasinprogrammerne godt 
kan lide? Er det gæsterne i studiet, ny musik, live musik? Så kunne man bruge undersøgelserne til at 
forbedre de magasinprogrammer, der ikke går så godt.
GL: Nu tror jeg, at man skal holde sig for øje, hvad de enkelte programmer skal. Nogle programmer 
er smalle. Når Jan Sneum ikke har flere lyttere, er det ikke fordi, han ikke er dygtig. Tværtimod er 
han prisvindende. Det er fordi, der er programmer, der bare indeholder mere levertran end andre 
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programmer.
Vi kigger løbende på alle programmer for at se,om programmerne har det rette indholdselement.
NT: Jeg vil gerne have et svar på det første spørgsmål om lyttertal.
GL: Jamen jeg har ikke lyst til at sætte et måltal på, for så bliver det pludselig den måde, man vil 
evaluere P6 BEAT i offentligheden. Det måltal er ambitiøst, men så længe kanalen udvikler sig, er 
der ikke nogen grund til at sætte noget tal på. Men jeg kan da sige, at en radio som P6 BEAT skal 
tælle sine lyttertal i hundredetusinder men ikke i millioner. Et par hundredetusinde vel.
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Bilag 4
Uddybning af kommentarer fra Nicolai Torp (redaktør på Soundvenue)
ML: Du siger, at du gætter på, at midlerne til denne her kanal er begrænsede, og derfor mener du, at 
DR bør koncentrere midlerne mere. Skal man droppe P6 BEAT og så bare lave programmer i 
stedet?
NT: Ja, i bund og grund. Jeg kan forstå, at den primære grund til at ændre på kanalen er, at der har 
været for få lyttere. Der har været for få lyttere set i forhold til de midler, man har afsat til kanalen. 
Man skulle måske prøve at tænke det lidt om, for de midler bliver jo tyndspredte, når de skal dække 
en hel kanal. Hvis man samlede de midler omkring en mindre flade, ville man nok kunne producere 
noget bedre radio.
Måske er der bare heller ikke radiolyttere nok inden for de emneområder, man har valgt at 
beskæftige sig med.
Måske – og det er jo bare en gisning – har de lyttere, man forsøger at nå, bare nogle andre 
radiovaner end den målgruppe, der er mere fokuseret på mainstream-musik 
ML: Men er det ikke en nedadgående spiral, for hvis man først fjerner sendefladen, hvor skal man 
så lægge de programmer?
NT: Der er da ingen tvivl om, at man får en masse gratis lyttere ved at lave en flow-station, hvor 
folk ved, at hvis de tuner ind på den her kanal, får de musik i nogle bestemte genrer. De vil så tabe 
en masse lyttere, men man kan sige, at med den model vil man kunne skabe et indhold, der er lidt 
stærkere. Det vil kunne gøre, at man rent faktisk ville kunne få folk til at gå på jagt efter det.
Det er den ene ting, den anden er, at radiovaner ændrer sig og podcast-fænomenet er jo i heftig 
fremgang. I DR-regi producerer man jo flow-radio, og så lægger man det ud som podcast 
efterfølgende, men mange steder i udlandet producerer man jo eksklusivt til podcast.
Det er da klart, at der ligger en eller anden rod i radiolytternes vaner, hvor de er vant til flow-radio, 
men det er nu ikke så kompliceret at abonnere på podcast og på den måde kom det automatisk til 
dig, når du loggede ind på iTunes. Man kunne også forestille sig andre koncepter, hvor man 
eksempelvis laver podcast-programmer om elektronisk musik. Det kunne man så kæde sammen 
med et tv-program på DR3, et webinitiativ eller nogle programmer på en anden kanal.
ML: Du vil altså have DR til at skubbe til formerne? Det de gør ved P6 BEAT passer jo med det, jeg 
har læst i teoribøger, og de er ikke udkommet i går men snarere for 10 år siden.
NJ: Nu er jeg jo ikke ekspert i radio, og det er jo tydeligt at høre på sådan en som Lars 
Trillingsgaard, at han har adgang til en masse data. Jeg kender ikke økonomien, og det er derfor jeg 
siger, at man måske kunne lave noget bedre, tage nogle chancer på indholdet og formen, hvis man 
koncentrerede ressourcerne om enkelte programmer i stedet.
Det er jo magasinprogrammerne, folk godt kan lide, dem de opsøger og taler om. Det er jo ikke alt 
det andet.
ML: Synes du man skulle have gjort som Radio24syv, der jo nærmest kastede alting op i luften for 
at se hvordan det landede? Nu er det så ved at blive mere fast i formen, kan man sige.
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NJ: Det er jo svært at sammenligne, for indholdet er jo så forskelligt. Men lad os nu sige, at det 
lykkes for dem at lave en flow-radio med et tilfredsstillende antal lyttere. Er det så tilfredsstillende 
som et supplement til P3, giver det mening, at man har så mange kanaler med et vist overlap?
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Bilag 5:
P6 BEAT-chatten 4. oktober 2012 mellem kl. 16 – 17
Holdet er:
•Camilla Jane Lea (vært)
•Carsten Holm (vært)
•Jan Laursen (Redaktionschef)
•Lars Trillingsgaard (Musikchef)
•Gustav Lützhøft (Redaktør i DR Medier)
Hej P6 Beat
Hvad er anledningen til at P6 ikke findes på FM-radio? 
Jeg er bare interesseret fordi jeg synes så godt om jeres kanal at jeg også gerne til lytte til den på min radio, i 
stedet kun på nettet
Hilsen Alexander Weile
Hvorfor bruger I overhoved playlists, og rotations konceptet?
Og hvorfor spiller i så meget Foo Fighters?
Rammo fra Kronborggade
Hej P6.
Jeg må indrømme at i, har fået mig til at høre radio igen. Da jeg egentligt efter mange år havde afskrevet DR, 
efterhånden som P3 blev dummere end Voice og P1 næsten kun sender programmer om kristendom.
Jeres morgen flade er et hit, gode værter og både ny og gammel musik.
Desværre mangler den samme sans for detalje, meget i weekenderne.
Men skal jeg være lidt kritisk, så virker Sneums Garage meget som et program der burde høre til på P4, eller 
måske få en anden placering end hvad der for mig er primetime, weekenden hvor jeg har fri og kan lytte med. 
Målgruppen er markant ældre, end hvad resten af P6
Ligeledes, Fredags samsending med P3's "Unga Bunga" er mig også en gåde.
P3 er også på DAB, så hvad er tanken bag at sende det samme på to kanaler?
Det er ret tydeligt at programmet er tænkt som soundtrack til at skulle i byen, men hvor er soundtracket for os der 
måske nok skal i byen, men ikke tager helt så mange stoffer og ikke danser helt så moderne ? :P
Bare en playliste uden vært, ville være et velkomment alternativ... :/
Musikken er generet god, men til tider falder også I i samme hul som alle andre kanaler, og spiller et eller andet 
nummer 10-15 gange på en dag. Pas på med det, alting kan overdrives.
Martin Geilswijk
Jeg synes P6 Beat er det bedste initiativ I har taget i mange år. Dog synes jeg I mangler en noget mere modig 
alternativ musikprofil her tænkes specielt på playlisten I de værtsløse timer. Alt for mange tracks går igen specielt 
har det været et problem det sidste halve år har valgene af sange varet for sikre og til tider lyder det som gamle 
playlister fra P3. Når det så er sagt laver I for det meste gode programmer. Dog savner jeg nogle flere 
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Jan Laursen hej Martin, jeg tvivler på at P4 ville acceptere at vi parkerede 
Sneums Garage der. Målgruppen for programmet er ikke ældre en 
resten af kanalen - P6 Beat har IKKE en alders-specifik målgruppe, 
målgruppen er musik-elskere i almindelighed!
Jan Laursen Hej Alexander, DR har kun adgang til 3 FM-frekvenser, så det er 
desværre ikke en mulighed.
Camilla Jane Lea Hej Rammo. 
1. Det er for at sikre flow og identitet. 2. Foo Fighters har lavet nogle 
superfede tracks som vi gerne vil spille
special/tema programmer som I ellers havde en del af I starten af året som Roadtrip el. Feedback el. musik 
dokumentar programmer. Jeres engelske søsterkanal 6music gør sig noget mere i det end jer og det er en skam I 
ikke ofre flere penge på den slags...
Morten Mejer
Til Lars - i dag har i fx spillet disse sange:
Come as You Are med Nirvana. No One Knows med Queens of the Stone Age. High and Dry med Radiohead. Last 
Nite med The Strokes. This is a Call med Foo Fighters.
Hvis P6 har nysgerrige og musikglade lyttere - så er alle disse sange eksempler på fortærskede og ældgamle 
monsterhits indenfor "genren" alternativ musik. 
For mange trofaste P6 lyttere er det den slags som kun er sjovt at lytte til hvis man har drukket 20 lunke øl og er 
til fest med de gamle venner fra folkeskolen
Jeg forstår ikke hvorfor sange som ovenstående skal spilles på P6. Og jeg er ikke den eneste. Vi er mange som 
overhovedet ikke forstår det.
Du forstår det vist heller ikke - du er i hvert fald utrolig god til at glide af spøgsmålet og kritikken :-) Hvad gavn og 
funktion har denne type sangvalg på P6?
de bedste hilsner
Rasmus Stolberg
Holder så utroligt meget af jeres kanal. Meget højt kvalitetsniveau. Særligt holder jeg meget af de programmer, 
hvor der bliver nørdet igennem "hvis du hører særligt efter i b-stykket kan man høre at de har brugt det her 
særlige instrument"-i den retning. "Album" er et yndlingsprogram.
Jeg synes timerne uden værter er ret kedelige til gengæld. Og det er meget tit der bliver spillet de samme numre 
flere dage i træk (eller i samme uge). Man kunne godt bede nogle folk om, at sammensætte en playliste, hvis der 
ikke er plads i budgettet til værter 24/7. Noget af det I gør særligt godt, er at man bliver præsenteret for musik 
man ikke ellers ville have hørt.
Hurra for jer!
Anonym
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Bare lige en kort kommentar til kommentaren :-) Jeg synes, jeg gjorde det meget klart, at 
dette ikke var en kritik af kvaliteten af den musik, som spilles på P3 - jeg troede blot, at 
P6beat var tænkt som et alternativ til p3 (og andre stationer, som primært spiller 
populærmusik) - ikke bare et P3 med "lidt ekstra". ;) Kommer de to kanaler til at ligne 
hinanden mere?
Anonym
Gustav Lützhøft Vi forsøger hele tiden at involvere jer lyttere så det er bestemt en 
interessant idé jeg vil tage videre.
Lars 
Trillingsgaard
Det e  jo svært at svare ubetinget ja eller nej til. Men hensigten er 
absolut ikke at man ikke skal kunne høre forskel på de to kanaler.
Lars 
Trillingsgaard
Ja, det er så din opfattelse af de numre. Hensigten med at spille 
ældre kendte numre er bla. at gøre kanalen lettere at høre på for 
andre end de 1000 % dedikerede musikinteresserede.
Gustav Lützhøft Hej Morten. Vi har faktisk nogle flere tematiserede programmer i 
støbeskeen. Mere om det senere på året.
Hej med jer
Jeg hører radio hver dag i dagtimerne, og har i de sidste 2 uger skiftet P3 ud med P6 Beat, da jeg trængte til at 
prøve noget nyt. Jeg vil bare gerne sige, at det har været rart med noget afvekslende radio, hvor der også er plads 
til ældre musik, som sandsynligvis aldrig ville blive spillet på P3. Fx har jeg hørt gamle sange med Pink Floyd og 
Bob Dylan, og den slags ville jeg næppe høre på P3.
Jeg behøver ikke konstant høre de nyeste hits som på P3, der må godt være lidt nørderi indimellem til 
musikelskeren. Det synes jeg, at I er sluppet godt fra :-) Keep up the good work.
Just my 2 cents.
Jacob Overgaard Madsen
Sidste sommer havde i P6 Beat-listen, som jeg holdt ekstremt meget af. Jeg har savnet det lige siden!
Jeg elsker, når I inddrager lytterene, og lader dem bestemme temaer og sange. Man lærer hinanden at kende, på 
en eller anden måde. 
60 sekunders musikhistorie er et stort hit! Bliv ved, bliv ved!
Hvad med at holde nogle musiknyheder? Altså - det er begrænset hvor mange BREAKING news der er, når vi 
snakker P6 Beats segment.. Men det kunne sgu være fedt, at man lige havde et tidspunkt på dagen, hvor man 
ligesom på P3nyheder, lige samlede op på hvad der nu end kunne være relevant, og hvilke rygter der må svirre 
rundt i diverse miljøer. Jeg ved, at I ofte kommer med sådan noget i løbet af udsendelserne - men jeg hører 
sjældent dem alle, og mange nyheder går mig derfor næsen forbi.
Men ja - endnu engang tak! 
Anonym
Med fare for at gentage andre:
Jeg formår at P6 Beat's lyttere som udgangspunkt er musikelskere der selv i høj grad er gode til opdage nyt musik 
og til at være med på beatet. Mit indtryk af kanalen er, at i spiller mere forskelligt musik end alle andre, og går på 
opdagelse i mange af de små nicher den musikalske verden rummer, og altså ikke kun spiller den populær-musik 
der topper på hitlisterne lige nu.
Stor ros til ovenstående hvilket er årsagen til, at I er min fortrukne kanal. 
Når det er sagt, så kunne jeg godt efterspørge en endnu større udforskning i de på ingen måde etablerede navne 
der dukker op rundt omkring i Danmark. Der er ikke noget sjovere, end at blive præsenteret for et band som er 
helt grønne og som ingen kender, som tilmed spiller god musik. At kunne følge sådan et bands udvikling er noget 
af det, der gør det sjovt at opdage ny musik, og med de online medier som legeplads, har man allerede et kæmpe 
dansk uetableret marked at gå på opdagelse i.
Mvh.
Aleksander Handberg Wodschou
Ja. Tak for en fin ny kanal. Jeg kom hjem efter 3 aar i udlandet, og fandt hurtigt P6. Fantastisk opdatering inden 
jeg droenede af sted paa roskilde festival, og hvor blev jeg positivt overrasket over at hoere en grundig 
praesentation af baade the XX i sidste uge, og LCD soundsystem. Naar det saa er sagt, vil jeg gerne paapege (som 
mange af de andre lyttere herunder i chatten) at musikredaktionen paa P6 nok boer vaere varsom for ikke bare at 
goere kanalaen til "P3 nr 2". Det er jo ingen grund til at spille det ene samme nummer med the XX, naar nu de har 
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Gustav Lützhøft Hej Alexander. I foråret rykker Karrierekanonen ind på P6 BEAT med 
masser historier og musik fra det danske vækstlag.
Gustav Lützhøft Det er bestemt også på vores ønskeseddel at lave deciderede 
musiknyheder. Det håber jeg vi kan realisere i fremtiden
Gustav Lützhøft
We will - tak for de pæne ord.
vaeret saa dygtige at lave et helt album med gode numrer. Rock og beat musikken straekker sig mange aar 
tilbage, der maa vaere rigeligt at tage af. Find LP'erne frem fra DR's arkiver, det kunne jo nok udvide repertoiret 
mere end de almindelige MP3-filer. Carsten Holm kan uden tvivl hjaelpe de yngre musikredaktoerer paa LP-
omraadet. Forsoeg at undgaa at spille det samme nummer 150 gange paa en uge. Jeg syntes ikke jeres high score 
liste over hvilket nummer I har spillet til hudloeshed ude i floejen af jeres hjemmeside er noget at vaere stolt af. 
Lav dog hellere en score for meget I varierer musikken. Hvis jeg vil hoere P3 kan jeg jo bare skifte kanal.
Kort sagt mere P6 mindre P3. Og saa ellers tak for god radio.
Steen
P6 spiller noget dejlig musik - fedt med både helt nyt og en masse gammelt. Også "60 sekunders musikhistorie" er 
et superfedt indslag, som der godt måtte være mange flere af. 
Når det så er sagt, så synes jeg, at nogle af jeres værter er for personlige. En ånder så tungt og sensuelt i 
mikrofonen at man får våde ører, og en anden fortæller en masse om sin egen musiksamling og sine egne 
oplevelser. Jeg er ligeglad med, om Anders Bøtter var fan af Blur i 90'erne, men jeg vil mægtigt gerne vide noget 
om historien bag musikken. 
Desuden kunne nogle af værterne godt trænge til et engelskkursus. Man må forvente, at værterne på en så godt 
musikkanal kan udtale Leonard Cohens navn korrekt. 
Men tak for en ellers supergod kanal!
Lærke Andersen
Vi har et lille smalt program hver fredag fra 21.30 - 22.30 kaldet Vesterbro Rock Radio. Vi syntes vi burde ha en 
bitte lille niché i jeres ellers glimrende programflade. Undskyld den utidige indblanding i jeres debat, men det er 
dog en meningsytrelse. Udover det: Vi syntes i burde bevæge jer helt ud i øvelokalerne og gøde vækstlaget derude 
hvor alle store bands starter. Kunne i ikke ha et program for upcoming bands ala Gaffa´s demosektion.
Ole René Hansen
Tusind tak for en fantastisk radio, især morgenbeatet og sort søndag. 
Jeg har undret mig over at der ikke er flere reklamer for p6 beat på DR's andre kanaler ?? Har få gange set en 
reklame på DR2 og aldrig hørt nogen i radioen. Møder ofte folk der aldrig har hørt om p6 beat, men som helt 
sikkert kunne være potentielle lyttere. 
Tak igen for musik entusiasmen, Hilsen Anne
Anne
Hej P6 Beat 
Jeg er virkelig en meget trofast lytter af P6 Beat! Jeg synes kanalen spiller rigtig fed musik, som både præsentere 
mig for noget nyt og samtidig ikke glemmer de sange jeg elsker. 
Jeg har lyttet med lige fra DAB begyndte som en fusion af en del tidligere DAB-kanaler og jeg synes klart der er 
sket et løft i produktionen efter fusionen. I forhold til tidligere, synes jeg det er helt vildt fedt at man føler der 
sidder en vært i den anden ende, som præsentere sange, temaer osv. 
Jeg er rigtig begejstret for at jeres programmer er tilpasset tidspunktet. Så der eksempelvis er morgenbeatet om 
morgenen, Det Elektriske Barometer om aftenen, weekend radio osv. 
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Gustav Lützhøft Hej Anne. Vi "spotter" faktisk ofte på vores søsterkanaler, men vi 
kan altid blive bedre.
Carsten Holm Hej Ole. Vi vil prøve at nå endnu dybere ned i vækstlaget ved at 
invitere DR-projektet Karrierekanonen ind i P6 BEAT's univers i løbet 
af 2013. Carsten
Gustav Lützhøft Kære Steen. Der er under 20% overlap med P3 (f.eks. spiller P3 ikke 
XX). Der er med andre ord masser musik som er helt unik for P6 
BEAT - men der skal også være plads til den musik der er oppe i 
tiden lige nu.
Jan Laursen Hej Lærke, jeg tror ikke værter kan blive for personlige - forestil dig 
det modsatte: Den upersonlige vært. Den går vist ikke? Men vi skal 
naturligvis være super skarpe på hvornår noget er personligt og 
hvornår det er privat. Og den skillelinje forsøger vi hele tiden at blive 
bedre og bedre at holde.
Jeg synes også det fungere rigtig godt at værterne har hver deres profil, så man efterhånden ikke kan lade være at 
trække på smilebåndet når man ved de spiller deres yndlingskunstnere eller fortæller en livsanekdote. Jeg kan 
rigtig godt lide den personlige præsentation, så værter vær ikke bange for at fortæl løs om jeres viden eller 
oplevelser med musikken. 
Dog savner jeg lidt flere programmer om musik, hvor der gåes i dybden som f.eks programmet Album gjorde det. 
Jeg synes det kunne være fedt, hvis i præsenterede fænomener eller genrer indenfor musik. Det kan både være i 
form af musikhistorie, hvor man tager udgangspunkt i en særlig kunstner. Det kan også være i form af et musisk 
fænomen, som f. eks. den kultur der udvikler sig til en punk koncert eller hvorfor analogmusik er så populært. 
Generelt synes jeg det kunne være helt vildt fedt med mere tale-radio og flere indslag som 1minuts-musikhistorie. 
Som i nok kan høre er jeg helt vildt glad for jeres kanal, så det er bare idéer! Jeg lytter meget glad med hver 
eneste dag.
Vh. Elisabeth 
Elisabeth Thostrup
Din station er langt den bedste i Danmark. BBC 6 Music fra England og Triple J fra Australien er gode eksempler 
hvad P6 er og kan være....Tak for det, en glad Australian
Andrew
Hils manden med pengene i DR fra mig og fortæl at P6 Beat skal have flere penge, så vi kan få flere timer med 
mennesker bag knapperne i stedet for en playlist. Synes klart at P6 er bedst når der sidder en person, som 
udvælger noget helt særlig musik til mig og kan fortælle mig lidt om den.
Ja, ved godt at i nok ikke umiddelbart kan gøre så meget ved det. Men hils ham lige, manden med pengene!
Andreas B
Til Lars - Jeg efterspurgte ikke udelukkende ny musik som ingen kender. Jeg stillede spørgsmål til meningen med 
at spille fortærskede monsterhits på P6 igen og igen? 
Det er det som mange er trætte af - og dette besvarer du overhovedet ikke i mit spørgsmål fra tidligere. 
bedste hilsner
Rasmus
Rasmus Stolberg
Jeg elsker jeres koncept og synes det er fantastisk når Tue Track vender plader. Men kunne det lade sig gøre at 
lave et program hvor man for eksempel leder lidt på soundcloud eller lignende og finder amatørmusikere og giver 
dem et talerør? Kunne være spændende og godt for musikudviklingen i dk med et program bestående af 
amatørmusikere :) Jeg aner ikke noget om rettigheder osv og det er sikkert ikke så nemt som det lyder. Ellers så 
lave en p6 beat base hvor i giver mulighed for at uploade musik og blive spillet hvis niveauet er til det. Mvh Zac
Zachary Dyrbye
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Lars 
Trillingsgaard
Hej Rasmus. Det er ikke min opfattelse at P6 spiller fortærskede 
monsterhits, så jeg har svært ved at gå ind på din præmis.
Gustav Lützhøft Tak Andreas. Det vil blive meldt videre.
Gustav Lützhøft Tak Andrew! Godt at vide vi kommer vidt omkring
Carsten Holm Hej Elisabeth. Tak for idéerne, støtten og de meget rosende ord! 
Carsten
Jan Laursen hej Zachary, et program med decideret fokus på amatørmusik vil 
næppe dukke op på P6 Beat - til gengæld vil vi give øget plads til de 
bedste nye danske navn, når KarriereKanonen bliver en del af P6 
Beat-universet.
Kaere beat,
Det er egentlig ikke et spoergsmaal, mere en kaerligheds erklaering til jeres gode arbejde. Jeg bor i London og 
blev meget hurtigt afhaenging af Camilla Jane Lea med morgenbeat - jeg elsker de stille remix's I finder frem, 
hvilket giver mig en dejlig start paa dagen!
Efter jeres alt for fede 'Rokilde Live udsendelser' - hoerer jeg faktisk p6beat fra kl 9-19 HVER DAG!! Det er 
fantastisk god musik , jeres interviews med baade nye og 'gamle' kunstnere er altid underholdende og jeg ELSKER 
jeres hjemmeside, det er saa dejlig let at finde den sang som var ihh-saa-skoen plus jeg kan hoere gamle 
playlister - det ville vaere konge hvis man kunne downloade jeres udsendelser som podcats?
Kort sagt I sender mig alt det gode fra Danmark!
TAK
Frederikke
Hej P6 beat..
Jeg er utrolig glad for P6 beat, da det er lidt anderledes end fx. P3, men jeg syntes at jeg mangler noget mere 
undergrund, der sker en masse fedt i rock miljøet for tiden, jeg elsker punk rock, men syntes at det er som om at 
DR ikke rigtigt har det på samme måde? Er der virkelig ingen radio værter der syntes at punk rock er godt mere, 
eller er de underlagt højere magters mening??
Mads
Jeg er vild med P6. Det er faktisk den eneste radiokanal, jeg gider lytte til. Som nævnt et andet sted, er tempoet 
forholdsvis roligt, og det handler om musik. Der bliver snakket om musik på en sober og spændende måde, og der 
bliver gået i dybden, det er mega fedt. Og så er musikken virkelig god. 
En af de ting, jeg holder meget af, er når I har kunstnere i studiet, og de er med til at fortælle lidt om deres musik 
og hvordan den er blevet til. Fx som med The Late Great Fitscarraldos for lidt siden.
Hvis jeg skulle komme med et ønske, så skulle det være et den musik der blev spillet var endnu mere varieret, 
endnu mere alternativ; jeg ville elske, at opdage endnu mere ny musik gennem jer.
Ja, hold fokus og programfladen som den ser ud. P6 udfylder, i hvert fald for mig, et stort hul i radioudbuddet.
Bo
Det bedste program nogensinde er "album" på p6!!! I en "zappe - verden" nyder jeg fordybelsen og roen i at kunne 
høre et helt album fra ende til anden på radioen!!Mere af det!!
Hvordan kommer i egentlig frem til hvad for nogle albums i tager fat i?
Miriam Swartz
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Carsten Holm
Hej Miriam. Tak for støtten og ordene omkring Album. Du har helt 
ret - tiden står ligesom stille, når Ralf og Kristian har åbenbaret et 
album fra ende til anden for det lyttende øre - og roserne går videre 
til dem (de sidder her ikke lige nu). De har begge haft en lang lang 
liste med de fedeste og mest betydningsfulde album i deres verden 
(som spænder ret bredt skal jeg hilse at sige) og har valgt ud fra 
den. Carsten
Gustav Lützhøft Kære Bo. Tak for roserne.
Lars 
Trillingsgaard
Hej Mads. Det står værterne frit for at sætte noget relevant punk 
rock på. Og skulle der dukke noget op som har interesse udenfor 
den nærmeste kreds af kendere slår vi naturligvis til.
Camilla Jane Lea Hej Frederikke. Tusinde tak for de fine ord :)
tror ikke min spørgsmål kom frem før, men i korte træk kunne det være fedt med ikke aktuelle og hører om planer 
for fremtiden gæster og naturligvis også aktuelle, men de fortæller bare ofte det samme som du har læst og hørt i 
alle andre medier.. Også er der for mange gentagelser i playlisterne uden for værts programmerne.. Men ellers 
utrolig gode programmer med værter.. :)
Mathias
Lige et ganske kort eet: Har lagt mærke til, at p6beat er begyndt at spille lidt mere popmusik (eksempelvis har jeg 
lagt øren til jonas breum på kanalen) Ingen kritik af popmusik herfra, men hvorfor skal det være de samme sange, 
som P3 spiller for os så ofte i forvejen? Der laves jo så megen god, melodiøst "poppet" musik ude i den store 
verden. - Hvis P6 gerne vil blande de mere alternative toner med lidt let; hvorfor vælger I så ikke nogle små, fine 
pop-perler, som de andre stationer ikke storspiller i forvejen? Kærlige hilsner..
Anonym
Først tillykke med det projekt, I har fået stablet på benene over det sidste år. Jeg har syntes om ideen fra starten, 
men jeg er virkelig blevet overbevist om jeres holdbarhed som tiden er gået.
Jeres stærkeste kort er viden. Det punkt, hvor jeg virkelig føler, at jeg har investeret min tid rigtigt ved at lytte til 
jer, er når jeg får viden om musik. Alle radiokanaler kan jo spille musikken (selvom I har et godt mix), men få kan 
formidle som jer.
Jeg husker øjeblikke som Album, der lærte mig om The Smiths og Bowie, Ulrik Jensen om Sonar, alle timerne med 
Carsten og Camillas gyldne stemme i Off Beat og gennemgang af virkelig mange gode album i Klik. Der har jeres 
viden været relevant og givet mig mere end bare musikken.
Omvendt, som en lille bøvs; Pas på det ikke bliver for nørdet. Jeg husker interviews a la: ”Du har jo et 
kælderlokale på Nørrebro, hvorfra du udgiver album på kassette i tre eksemplarer”. Det er fedt, når det er uventet, 
men det er ufedt, når det kommer til at lyde som et show off af viden og nørderi.
Tak fordi I findes!
Peter
Jeg synes, det bliver et problem for kanalen med de værtsløse timer, hvor der bliver spillet musik fra hele kanalens 
brede musiksmag, (hvilket i øvrigt er rigtig godt)
Det bliver lidt tomt og upersonligt, at der ikke er nogen i den anden ende.
Kunne man tematiserer disse timer ?
Jeg tænker på playlister med et bestemt tema, lavet af en vært, en gæst, Obamas valgmusik etc.
Det er godt, at musiksmagen er så bred, men måske man skulle den mere op fra time til time i enten genre eller et 
tema.
Ellers synes jeg sgu, det er en dejlig kanal, I har lavet
MVH Morten
Morten Larsen
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Lars 
Trillingsgaard
Nu bliver musikken vel ikke dårligere af at andre kanaler end P6 
spiller det ? Vi udvælger det musik vi synes passer til vores kanal og 
så bekymrer det os ikke synderligt hvad P3 eller Radio Vojens også 
måtte have på playlisten
Jan Laursen Hej Mathias, tak for din kommentar. Vi arbejder løbende på at 
forbedre vores programmer - også antallet af gæster og det vi taler 
med dem om.
Gustav Lützhøft Dejligt at høre - tak for det. Vi forsøger så vidt muligt at fokusere på 
de emner der interesserer de mange. Nogen gange er det fedt at 
kunne nørde igennem, men det forsøger vi at gemme til de 
temaprogrammer vi sender om aftenen (Sneums Garage, Bas osv.).
savner dr rock, så jeg hører ikke dansk 
netradio mere p6 beat er for tamt og for meget snak og ligegyldigt pladder i kan overlade til mylle
Steen
Bare fortsæt den gode stil! Jeg Foretrækker personlighed, viden og kant frem for 'kendte'. Måske I kan komme 
med endnu mere, man kan blive klogere af? 60 sekunders musikhistorie og ikke mindst Album er et hit! Og fortsæt 
endelig med at inddrage lytterne, fx på Facebook.
Anonym
Hvad er P6 Beats rolle ift. P3? Hvor store er overlappene egentlig blandt det der playlistes på de to kanaler?
Indiefar
Ingen tvivl om at vi er glade for P6, det håber vi i ved. 
Dog savner vi en lidt skarpere og mere udfordrende up-coming profil. Det første år i var i luften kunne man opleve 
langt mere af det nye Danske fra hele landet, som ikke nødvendigvis var i rotation. 
KLiK er rigtig godt men der synes at være et overordnet fokus på udlandet igennem "the usual suspects" af blog & 
booking-gæster. 
Sort Søndag er også rigtig gode til det, men dækker selvfølgelig ikke hele spektret (og tak for det). 
Er der planer om eller plads til et decideret Dansk up-coming / vækstlagsprogram? 
Tak for lyd, den kan stadig mærkes.
Gimle SOUND-TJEK
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Gustav Lützhøft Karrierekanonen dukker op i løbet af foråret som et integreret del af 
P6 BEATs univers. Der kommer mao. fokus på upcoming 
talentmassen i DK som bestemt er vigtig.
Lars 
Trillingsgaard
Overlappene er omkring 20 % på ny musik. Jeg kender ikke tallene 
på ældre numre.
Carsten Holm Kære Anonym. Tak for roserne - og vi vil fortsætte den gode stil. Og 
hvis du bliver ved med at lytte, skal du nok blive klogere :-). Der 
kommer løbende nye programrækker - i næste uge præsenterer 
Rasmus Poulsen et nyt program, som hedder Pladesamler - og går 
igennem en persons pladesamling, med alt hvad der indeholder 
passion, anekdoter og i den grad god musik! Og vi vil fortsætte med 
at inddrage jer lyttere - det er jer vi laver radioen for og ikke mindst 
med. Carsten
Kære Morten. Vi har fokus på at lave nogle timer som er pakket med 
det vi mener er noget af det bedste musik ligenu, igår og i 
fremtiden. Målet er netop at det skal være et bredt miks der giver 
oplevelser indenfor mange forskellige genrer. De tematiserede 
udsendelser har vi altid værter på. Tak for roserne
Jan Laursen Hej Steen, jeg tror ikke der er ret meget af den musik, du kan høre 
P6 Beat, som du vil opleve Mylle spille på P4 eller P5, men hvis du 
savner musikprofilen fra DR Rock, så har P6 Beat et godt tilbud til 
dig hver lørdag aften fra 19-21, hvor Alex Nyborg Madsen spiller 
klassisk rock - i de kommende 4 uger er han på ferie, men der 
hedder værten Jesper Binzer fra DAD. Og fra og med nytår 
introducerer vi endnu et lørdagsprogram, fra 21 til midnit, som 
spiller maser af rock
Gustav Lützhøft
Hvad vil i gøre for at undgå at P6 Beat bliver endnu en lille indelukket københavner-ting. Hvordan tilgodeser i jysk 
talent?
Anonym
Jeg postede dette på P6 Facebooks Profil tidligere i dag. I har sikkert set indlægget allerede. Hvis ikke så kan det 
læses nedenfor. 
Der er tæt på 80 likes på indlægget på Facebook og en masse uddybende kommentarer - Vi er mange der deler 
denne oplevelse. 
Hvad er jeres holdning til dette? 
Kære P6
I er det bedste der er sket for dansk Radio i årevis. Men synes sku det halter med de playlister. 
Jeg kan ikke komme til jeres fine debat arrangement i dag - men jeg vil bare lige sige at når jeres automatiske 
playlister er fyldt med oldnordiske hits med Queens of The Stone Age og Foo Fighters og ligende så bliver jeg sku 
bare så træt og ærgelig. Spil nu noget vi ikke kender eller i det mindste alternative hits som ikke er totalt 
udvandede og bliver spillet på samtlige diskos på landet (no offence jeg er sku selv fra bøhlandet). 
Kh og tak igen for god radio
Rasmus
Rasmus Stolberg
Først tak for det 
bedste radio DK har 
haft i mange år.
Kunne godt tænke mig endnu mere fokus på vækstlaget bredt. F.eks. kunne nogle af de "rene" musiktimer om 
aftenen/i weekenden erstattes af et koncept, hvor artister kan sende et nummer ind til jer sammen med en kort 
indtalt intro (a la Giro 666 fra Sort Søndag). Det kunne gøre det lidt lettere for unge bands at tage skridtet videre 
uafhængigt af kontakter og genre.
Allan Grønborg
Fantastisk radio!
Jeg kan virkelig godt lide programmer, hvor man lærer lidt om musikken og dens baggrund, både nyt og gammelt. 
Det kunne være fedt med flere lange temaprogrammer, som det I havde med Nirvana.
Anonym
 svar mangler
Hvordan udvælges ny musik til kanalen? Har P6 Beat deres eget playlisteudvalg, eller går det gennem det 
"normale" playlisteudvalg på P3? Hvis der er et eget udvalg til P6, hvem sidder så i det udvalg? Og er der en 
regelmæssig udskiftning eller hvordan? Der har jo tidligere været debat om playlisteudvalget på P3.
Jeppe Schaumburg Jensen
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Jan Laursen
Hej Allan, vi er i gang med at gøre KarriereKanonen til en del af P6 
Beat-universet. Det skulle gerne give nye, uprøvede danske navne 
en chance på kanalen, når KK starter igen til foråret.
Lars 
Trillingsgaard
Hej Rasmus. Der er desværre ikke så mange lyttere, som virkelig 
gerne vil høre noget de overhovedet ikke kender. Det ved vi fra 
vores kvalitative undersøgelser af både kanalens nuværende og 
potentielle lyttere. Lytterne har faktisk efterspurgt et mere 
imødekommende P6 Beat og derfor forsøger vi så lige nu at finde en 
balance mellem det man kender og det man bliver overrasket over 
at høre.
Gustav Lützhøft P6 BEAT skal være hele Danmarks kanal. Vi har løbende fokus på 
events og arrangementer udenfor København og dækker 
koncertkalenderen for hele landet.
kunne være fedt at hive kunstnere ind, som ikke er aktuelle og høre om planer for fremtiden mv. Lytter ikke meget 
til p6 fortiden da jeg er bosat i Norge og arbejder utroligt meget, men tidligere har gæster været meget aktuelle og 
dermed hører vi de samme ting overalt i alle medier.. Men generelt syns jeg I er rigtig gode til at spotte nye ting 
før alle andre.. Godt arbejde.. Dog varier musikken, der er ALT for mange gentagelser uden for programmer med 
værter og det er musik du ligeså godt kan finde på "klasikker fladen" på radio diablo eller hvad de nyder hedder..
Anonym
TAK for en kanal der spiller ordenlig musik! Fantastisk. 
Når det så er sagt synes jeg det er blevet mindre varieret på det sidste. Jeg hører kun P6 i hverdagen i 
dagtimerne, - tilgengæld 7 timer om dagen. 
Eller også er de nye hits bare mere enerverende. Synes det er ærgerligt at I også ligesom jeres ulidelige søster 
kanal P3 er nødt til at gentage de samme numre så mange gange at de hænger en laaangt ud af halsen. Så 
fantastisk er Christian Hjelm altså heller ikke. Lad I bare P3 om at spille sådan noget. 
Meget behagelige værter, der mangler måske lidt humor på P6. 
Men grundlæggende bare MANGE MANGE TAK!
Malene
Hej
Jeg er en rigtig glad P6-lytter, og jeg må sige, at det i den grad gør mine morgener og aftener bedre.
Jeg savner dog et lidt mere modigt program, hvor man virkelig tør at gå til de skæve genre, som ellers aldrig bliver 
spillet. Offbeat bevæger sig lidt derhen ad, men jeg savner lidt mere mod på de eksperimentale genrer.
Allan Eising
Kære P6 beat - og nok mest Jan Laursen.
Jeg elsker jeres kanal, og mener at det er noget af det vigtigste der er sket for dansk radio at i er kommet til. Det 
eneste der irriterer mig, er at det stort set kun er de samme værter der bliver brugt - og at dem der bliver brugt, 
alle tidligere har været på P3. I min verden skaber det gamle værter, og det er der i og for sig ikke noget galt med, 
men hvor er alle de nye, spændende værter? Alle de friske ansigter, alle dem i bør tage en chance med? -- Jeg tror 
det kunne skabe endnu mere fantastisk radio, at få nye ører på jeres radio.
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Camilla Jane Lea Hej Allan, tak for de pæne ord. Vi synes at vores programmer som fx 
Klik! & Sneums Garage i den grad berører de mere eksperimentale 
genre som du efterlyser. Men din efterlysning er noteret. Vh Camilla 
P6 Beat
Gustav Lützhøft Kære Malene. Tak for dit indspark. Vi vil gerne spille en masse nyt, 
men vil også gerne sikre at I, vores lyttere, kan nå at forholde jer til 
de sange der er oppe i tiden lige nu. Det betyder at vi spiller nogle 
numre flere gange og hvis man lytter med hele dagen (tak for det) 
så vil der være nogle gengangere. Hvad angår humor, så kan jeg 
love dig endnu flere smil på kanalen i fremtiden - det arbejde er 
allerede igang.
Carsten Holm Hej Anonym. Fedt med forslag til gæster - og jeg hører hvad du 
siger. At du gerne vil have at P6 BEAT skiller sig lidt ud i forhold til 
det indhold, som man kan få i mange andre medier - især når det 
gælder aktualitisk-fronten. Husk at vi har programmer som exvis Tue 
Tracks udsendelser og Sneum's Garage, der går uden om mange af 
de aktuelle kunstnere, som langt de fleste medier ikke koncentrerer 
sig om. Carsten
Lars 
Trillingsgaard
Hej Jeppe. P6 Beat får med tiden sit eget playlistudvalg. Indtil da er 
det mig der adder til kanalens playliste. Værterne har stadig frivalg 
på både aktuelle og ældre numre.
Kh Maria
Anonym
Virkelig fed radio.
Og musikken er nu også helt i orden.
Brand p6 beat noget mere, det kunne være fedt med nogle kendte i studiet
Anonym
Det er et fantastisk program at arbejde til. Tempoet er roligt. Det er virkelig god musik og værterne taler om 
musik, og skal ikke være sjove/smarte. 
Jeg synes det er irriterende når der kommer for meget "P3-musik". Det er meget vigtigt at I bliver ved med at 
distancere jer fra deres koncept og holder fokus på musik på trods af det nogen gange bliver lidt 
selvfedt/hipsteragtigt på P6.
Anonym
Hej
Jeg kan ikke læse noget af chatten, så beklager hvis mit presserende spørgsmål er blevet stillet før.
Der er musik på P6 Beat. Masser. Og den er hamrende god. Men jeg savner ind i mellem noget radio. Tør man 
endda sige taleradio? 
P6 har på sin korte levetid allerede skaffet sig en klar profil, men er det på tide, at man måske udbyggede profilen 
en smule? Jeg mener, at features, montager og radio-dokumentarer sagtens ville kunne fylde nogle af de mange 
timer ud, hvor P6 Beatet bare pumper ren musik ud. 
Er P6 for ægte musiknørder til at overlade scenen til noget andet?
Rasmus Hasager
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Gustav Lützhøft Kære Rasmus. Tak for dit indlæg og rosende ord om vores kanal. P6 
BEAT er en musikkanal hvor musikken altid vil være i centrum. Når 
vi taler, er det for at formidle musik. Meget af det indhold du referer 
til her kan man finde på DRs andre radiokanaler hvor det hører mere 
naturligt hjemme. Så når vi ikke har den type indhold er det 
simpelthen fordi det ikke hører hjemme hos os, men hos nogle af 
vores øvrige DR kanaler.
Lars 
Trillingsgaard
Hej anonym. P6 og P3 er i forvejen to meget forskellige kanaler og 
det holder vi selvfølgelig fast i i fremtiden.
Carsten Holm Tak for kritikken og roserne. Dit forslag om kendte er noteret. 
Carsten
Jan Laursen Kære Maria, tak for de fine ord om P6 Beat. Vi har intet i mod nye 
værter, men vi har heller intet i mod vel prøvede værter fra f.eks. 
P3. Det vigtigste for os er at værterne er passionerede omkring 
musikken - og at de præsenterer den på en måde, som passer til 
den ånd, vi ønsker P6 Beat skal have.
Bilag 6:
Af tekniske grunde findes bilag 6 bagerst i specialet. Derfor passer 
henvisningerne, i selve specialet til bilag 1, ikke.
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Bilag 7:
Bilag 7.1: 20 april 2011. Dom: P6 Beat tager musikken seriøst – Politiken.dk
Indsigtsfuld. Radionaturtalentet Anders Bøtter, der tidligere huserede på DAB-kanalen DR Rock, er 
med i den håndfuld værter, der serverer musik og baggrund på DR 6 Beat. DR's nye, digitale 
radiokanal P6 Beat er kommet fint fra start.
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AF PERNILLE JENSEN
Med en bunke vinyler under armen, kaffe på kanden og en ambition om at have hele den rytmiske
musikhistorie siddende på rygraden indtog DR’s nye, digitale radiokanal P6 Beat i sidste uge 
landets DAB-radioer, smartphones og computere.
Bag kanalen er bl.a. kendte radiostemmer som Camilla Jane Lea, Carsten Holm og Det Elektriske
Barometers Alicia Jordanova og Lucia Odoom, men også en garvet DR-kraft som Jan Sneum samt
Informations Ralf Christensen er med under fanerne.
Spektret er bredt, og kanalen sender 24 timer i døgnet i en blanding af værtsstyrede programmer og 
det såkaldte musikflow ’Mærk lyden’, der udelukkende præger de playlistebårne timer her imellem.
Fra Kool & The Gang og Bruce Springsteen over Fleet Foxes til Nirvana. Obskure knaldperler og 
store klassikere. Ikke dårligt.
Flere anekdoter og mindre fansnak
På programsiden er koloritten også til at få øje på.
Jan Sneums rolige røst er en autoritær formidler i den hyggelige rodebutik ’Sneums garage’, hvor 
der er plads til japansk garagerock såvel som lyden af en estisk bonde, der spiller bukkehorn.
Og så lyder næste søndags tema om den psykedeliske rocks store antihelt Roky Erickson som noget 
af et scoop.
Decideret befriende er det helt overordnet, at der ingen baggrundsmuzak spilles mellem numrene i
programmerne. Undtagelsen er ’Album’, hvor Ralf Christensen og Kristian Leth fra The William 
Blakes spiller et album i sin helhed, imens der fabuleres frit. Ideen ligner på papiret enhver 
musikelskers våde drøm.
Men i praksis kunne man godt savne flere anekdoter og mindre mængder duperet fansnak.
For selv om lørdagens klassiker, The Smiths’ ’The Queen Is Dead’, er en både stor og vigtig plade, 
blev det en kende ensformigt konstant at blive mindet om, at Morrissey er en fantastisk 
tekstforfatter.
Det blev heller ikke lige slået fast, om det nu var The Smiths’ tredje eller fjerde album, og sådan 
noget skal der altså være styr på.
Til gengæld excellerer d’herrer Leth og Christensen i smittende entusiasme og kommunikationsiver.
Kunne de måske, efter ’Kosmo’ på P2 (hvor Christensen var styrmand) blev lukket ned, overtales til 
at
kanalisere denne ud i et program tilegnet ny musik? Evnerne er der.
Naturtalent bag mikrofonen
Et andet forfriskende bekendtskab er programmerne ’Sort Søndag’ og ’Black Beat’, der begge 
bestyres af Anders Bøtter, som tidligere huserede på DAB-kanalen DR Rock med sin tempofyldte 
og troværdige levering af heavyrock til folket.
Han er et naturtalent i et radiostudie og sprudler af viden og indsigt, så det er en ren lyst at lytte til – 
selv uden nogen forkærlighed for tons og tråd.
Bøtter har helt sikkert hevet en god sjat trofaste heavyhoveder med over på P6 Beat, der dog helt 
overordnet set allerede har fået en varm modtagelse.
Efter bare én uge i den digitale æter har kanalens Facebookside fået flere ’likes’ end den mægtige 
brøleabe P3, og der er bestemt også noget at komme efter.
Siden bærer tydeligt præg af, at interaktion med lytterne betyder meget. Bevares, det samme gør P3.
Men hos P6 Beat kan lytterne selv være med til at præge dele af sendefladens musikalske output, 
hvilket den primært playlistestyrede P3 hverken kan eller vil tilbyde.
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P6 Beat er nærmere P1 – bare for musikelskere. Og mon ikke det er en af årsagerne til, at lyttere fra 
hele landet har overdænget førnævnte Facebookgruppe med kærlighedserklæringer til den nye 
kanal?
Meget tyder på, at kongeriget har savnet en radiokanal, der som udgangspunkt ikke er bange for at 
tage musikken seriøst. Og det har vi fået. Men det er lige før, den fylder for meget.
Kærlighed til musik er svær at formidle
Det lyder mavesurt. Men selv om parolen lyder, at »P6 BEAT er for de nysgerrige, der gerne vil 
overraskes, og de, der gerne vil have mere at vide bagom musikken«, så forekommer der i flere af 
programmerne en række numre, der bliver spillet i streg uden nogen særskilt introduktion.
Det virker underligt, når nu netop værterne fremstår både passionerede og velinformerede.
Som lytter kan man godt sidde tilbage med en fornemmelse af, at det indimellem er lidt ligesom at 
have sat sit eget digitale musikbibliotek på shuffle.
Hvilket kan være nok så interessant. Men når man nu ved, at der sidder kræfter som netop Anders 
Bøtter og også den imponerende ordjonglør Tue Track, der på forunderlig vis forbandt kiksekage 
med hiphop i sit program i søndags, bag mikrofonen, så kunne man godt have håbet på lidt mere 
baggrund.
Det er ikke nok at sige, at en sang er ’fantastisk’, selv om den er det.
Kærlighed til musik er pokkers svær at formidle. Men den er til stede på P6 Beat, og det kan 
mærkes.
Bilag 7.2: Link: http://www.information.dk/319508
Redaktør: P6 Beat er fortsat kanalen for 
alternativ musik
Vi har justeret P6 Beat for at gøre fællesskabet om musikken større. Men det betyder ikke, at vi har 
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sagt farvel til det smalle, til værternes frihed og musikkens vækstlag, som Information ellers har 
givet indtryk af, skriver redaktøren for P6 Beat
•
Af: Gustav Lützhøft 
9. december 2012 | Om denne artikel 
Opslag til denne artikel
Emneord: musik, radio
Organisationer: Danmarks Radio
I de seneste dage har man i Information kunne læse, at DR P6 Beat »nedprioriterer det smalle«, og 
at der ikke længere er plads til vækstlaget i samme omfang som tidligere. Hvis dette var sandt, ville 
det være ganske beklageligt. Heldigvis er det ikke tilfældet, og jeg vil meget gerne bruge 
anledningen til at opklare eventuelle misforståelser.
Flere om musikken
P6 Beat har det som et erklæret mål at være det vigtigste fællesskab for alternativ rytmisk musik. 
Når vi overhovedet har justeret på kanalen igennem de seneste par måneder, er det fordi omfanget 
af lyttere desværre har været langt fra et niveau, der har kunnet leve op til denne målsætning. 
Uanset hvor stor interesse, kanalen har vakt i medier og blandt potentielle lyttere, så er faktum, at 
alt for få har lyttet til P6 Beat. Det fortjener hverken kanalen, eller den fantastiske musik, kanalen 
kredser omkring. Derfor har vi siden i sommer indført en række justeringer, som har resulteret i 
skarpere formaterede playlister og en udvidelse af programfladen, så der bliver endnu mere plads til 
kanalens dygtige og vidende værter. Alt sammen med ét formål for øje: at blive flere om musikken 
på kanalen. Nogle farer i flint og kalder det et knæfald for mainstreamkulturen. Jeg synes dog, at 
Pelle Peter Jensen, vært for programmet ’BAS’, udtrykte det meget præcist, når han forleden skrev 
på sin facebookprofil, at regnestykket faktisk går op, hvis vi har en kanal, som kan samle nogle folk 
omkring noget, de kender (eksempelvis Foo Fighters) og samtidig udfordre dem med noget, de ikke 
kender – al den gode og spændende nye musik, der fortsat klart dominerer fladen. Jeg er helt enig 
med Pelle, og kigger man samtidig på udviklingen af lyttertal for perioden, vil man kunne se, at 
kanalen har været i støt, men rolig fremgang siden ændringerne blev initieret. Vi er ganske enkelt 
blevet flere om musikken, hvilket jo netop var målet.
Musikkens vækstlag
Sammenligningen med BBC6 Music i onsdagens leder er relevant i det lys, at den hæderkronede 
BBC kanal naturligvis har været en stor inspirationskilde for P6 Beat. Derfor er det også interessant 
at bemærke, at BBC6 var forsvindende tæt på at blive lukket af BBC-ledelsen for nogle år siden på 
grund af gentagne år med alt for få lyttere. Varslingen om lukningen resulterede i protester, især på 
Facebook, og man besluttede derfor at give kanalen en chance mere. Man havde nogle ideer til, 
hvordan kanalen kunne gøres bedre og initiativerne var … gæt selv: arbejde med playlisterne, 
optimering af programmerne osv. Lyder det bekendt? Så er det, fordi det er mange af de samme 
ting, vi har gennemført på P6 Beat siden i sommer.
Artiklen i Information forleden sætter desuden spørgsmålstegn ved, om der i fremtiden vil være 
plads til vækstlag på kanalen. Faktum er, at vi netop har valgt at opprioritere vækstlaget på kanalen 
ved at flytte Karrierekanonen fra P3 til P6 Beat. Karrierekanonen, der kort fortalt handler om at 
bane vejen for ny dansk musik, skal i fremtiden leve på P6 Beat, fordi vi dermed kan komme 
længere rundt om de deltagende bands, end tilfældet har været tidligere. Der kommer i det hele 
taget til at være mere fokus på vækstlag på kanalen end nogensinde før i 2013 og frem. Og det ser 
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vi frem til.
Friheden er der stadig
Samtidig er der stadig masser af programmer på P6 Beat, hvor værterne har fuld frihed til at finde 
og formidle numre, f.eks. »BAS«, »Sort Søndag«, »4/4«, »Tue Track på de to fladhjul af stål« m.fl. 
De eneste ikkemusikstyrede programmer, der lukkes som følge af justeringerne på musikprofilen, er 
»Klik!« Og »Weekend med …«. Der er til gengæld skabt en stribe nye værtsbårne programmer som 
»Formiddagen med Augusta og Carsten«, »Den Nye Skole« og »De rigtige 90’ere«. Der vil med 
tiden komme flere til.
Den lyd, der er på kanalen i dag, er tæt på det udtryk, vi har i tankerne for P6 Beat fremover. At vi 
er blevet flere i fællesskabet om musikken, og at vi samtidig kan lytte til kunstnere som Grizzly 
Bear, First Aid Kit, Jack White og Jake Bugg (de fire mest spillede kunstnere den seneste måned), 
synes jeg bekræfter, at vi har taget nogle gode og nødvendige beslutninger. P6 Beat er – og vil 
fortsat være – kanalen for alternativ musik. Vi er bare blevet lidt flere om den. Så tak til alle, der 
lytter med.
Bilag 7.3: Nyhed / Søndag d. 08-01-2012 kl. 11:00 
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P6 Beat takker for GAFFA-Prisen 
Jan Sneum fra den digitale radiokanal fortæller om at have modtaget særprisen 
Årets Skulderklap 
Af Henrik Tuxen
Foto: Christian Hjorth - www.hjorth-photo.dk
Tilbage i december modtog den digitale radiokanal DR P6 Beat GAFFAs særpris Årets Skulderklap 
med følgende begrundelse:
"Årets Skulderklap er GAFFAs pris til en aktør, som har gjort en ekstraordinær indsats inden for 
musiklivet det forgangne år. Prismodtageren vælges af GAFFAs redaktion. Årets vinder er 
radiokanalen P6 Beat, for at have gjort en ekstraordinær indsats for musiklivet i år ved at lave en 
musikkanal for alle, der nyder toner, som ikke nødvendigvis banker til tops på hitlisterne og ved at 
levere grundig, dybdegående og kritisk musikjournalistik."
GAFFA har fanget studievært Jan Sneum (ved mikrofonen på billedet) for en kommentar.
Tillykke med GAFFA-Prisen, hvad er din reaktion, og hvad vil du sige til redaktionen, som har valgt  
jer?
– Jeg vil sige, at jeg er glad for, at det netop er GAFFA, som har givet os prisen, da GAFFA har 
holdt stædigt fast og også altid har været et talerør for musik, der ikke har været ren mainstream. 
Derfor er jeg utrolig glad for, at prisen kommer fra GAFFA, da det er blad, der både har evnet at 
overleve økonomisk, og som både har de brede artister med, og samtidigt altid har villet noget med 
nicherne.
Hvad har været årets mest positive oplevelse set fra et musikalsk perspektiv?
– Det er svært at sige, der har været mange ting. Men rent oplevelsesmæssigt var P.J. Harvey på 
Roskilde Festival helt fantastisk. Men det er i det hele tale dejligt at beskæftige sig med musik. Jeg 
har rundet de 65, men kan det ene år efter det andet opdage nye ting, jeg ikke har set og hørt før, det 
er utroligt, det er en glæde. I forhold til P6 Beat har det været fantastisk at lave et program, der mere 
end at fokusere på alder sigter mod interessegrupper. Kanalen er for dem der virkelig er 
interesserede i musik – også af den lidt mere alternative karakter, hvor kanaler som P3 og P4 har et 
andet fokus.
Hvad har været årets mest negative oplevelse set fra et musikalsk perspektiv?
– Det er ikke noget, jeg har fokuseret på. Det fede er, at der er så meget god musik, også på den 
danske scene herhjemme, at jeg ikke er tvunget til at spille noget på P6 Beat, som jeg ikke kan lide, 
og det ville heller ikke ligne mig.
Hvad har været årets mest positive oplevelse set fra et personligt perspektiv?
- Arbejdsmæssigt har det været helt fænomenalt dejligt at se, at det at diskutere public service og 
kulturpolitik er kommet tilbage, efter at det i en årrække ikke har været populært at beskæftige sig 
med. Det var noget, som jeg syntes var selvfølgeligt, da jeg startede med at lave radio for 30 år 
siden. Det synes jeg, at vi diskuterer på P6 Beat, og det er jeg meget glad for. Men som med alt 
arbejde, er der et håndværk. De sidste 15 år har jeg arbejdet med vores musikproduktion, og nu er 
jeg tilbage foran mikrofonen som min egen tekniker, og det er ikke altid lige let. Jeg har meget at 
lære, det kan jeg forsikre dig.
– Det har været skønt at være med i P6 Beat, som har fået sådan en positiv modtagelse, vi har fået 
god respons i medierne, og nu har vi fået GAFFA Prisen. Vi har en meget lille og meget fin 
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redaktion, hvor jeg kunne være far til dem alle sammen, men når man interesserer sig for det 
samme, så betyder alderen ikke en bjælde. Vi kan hygge os sammen over hvor fed Marvin Gaye er, 
og så høre Iceage, og synes det er rigtig sjovt. Det er interessen og passionen frem for dåbsattesten, 
der tæller.
Hvad har været årets mest negative oplevelse set fra et personligt perspektiv?
– Hvis jeg skal sige noget, jeg er ked at på det professionelle plan, så er det, at vi laver så lidt 
levende live-musik i radioen. Personligt synes jeg, at det er en vigtig ting, da jeg er vokset ud af den 
ånd som Erik Moseholm (tidligere jazzmusiker, innovativ DR-medarbejder og leder af Rytmekons., 
red.) skabte i tidernes morgen, hvor han ville noget med den rytmiske musik. Så det har pint mig, at 
den side af musikken er blevet så nedprioriteret.
Hvad skal du/P6 Beat lave i 2012?
– Vi har lige mødtes og diskuteret, hvad vi har nået, og hvordan vi får udviklet det koncept, vi 
har. Jeg har først og fremmest mit eget program Sneums Garage som nu kommer til at køre 
2 x 2 timer om ugen – plus genudsendelser. Her får jeg lov til at dykke ned i nogle 
specifikke emner, som for eksempel Phil Spectors banebrydende juleplade og bruge en hele 
time på det, og det er et privilegium.
–
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Bilag 7.4: 12/12 - 2012
Musikbranche efter omlægning 
af P6: Det giver mig myrekryb
Kritikken af musikkanalen P6 Beat er hård, efter at kanalen skal favne bredere.
AF LEA WIND-FRIIS
Det, der begyndte som en radiokanal for de musikalsk nysgerrige, er blevet en kanal med 
alt for mange gentagelser, al for lidt bredde i genrerne og alt for meget mainstream.
Sådan lyder kritikken fra musikere og branchefolk med interesse i den mere smalle musik 
efter omlægningen af DR's smalle musikkanal P6 Beat.
»Personligt kan jeg ikke holde ud at høre P6 længere. Det er fyldt med sange, der giver mig myrekryb. 
Når der kommer Foo Fighters flere gange om dagen, så gider jeg det ikke. Hvis jeg gerne vil høre Foo 
Fighters, så kan jeg godt finde det et andet sted - men det hører ikke hjemme på en kanal, der skal 
være opsøgende og inspirerende«, siger Rasmus Stolberg, musiker i det danske band Efterklang.
»I begyndelsen opdagede jeg en masse ny musik, hvilket jeg var virkelig glad for. Men i det seneste 
halve år har jeg været nødt til at skifte væk fra kanalen«, siger han
Udvander ambitionerne
P6 Beat blev lanceret i april 2011 som en kanal, der skulle formidle den alternative rytmiske musik, 
hvilket blev gjort med »dedikeret, ufortyndet musikentusiasme«, skrev anmelder Katrine Hornstrup Yde 
eksempelvis i Information efter kanalens første måned.
Politikens anmelder Pernille Jensen havde også kun roser til den nye kanal, som formidlede kærlighed 
til musikken, så det kunne mærkes, skrev hun.
Men lyttertallene var for små, og i løbet af sommeren blev P6 Beat lagt ind under den afdeling, der 
hedder 'DR Musik og Radio', hvor kanalens playlister også udformes - ud fra en devise om, at der skal 
spilles mere musik, som lytteren kan genkende.
Siden da har det kun været i aftenprogrammerne, at værterne bestemmer musikken. Værterne kan 
stadig byde ind, men det er et erklæret mål, at genkendeligheden skal øges.
Har givet flere lyttere
Ser man på lyttertallene, har det virket indtil videre. Men mange er enige med Rasmus Stolberg i, at 
man med omlægningen har man gået på kompromis med hele ideen med P6 Beat. Det fremgår af 
indlæg fra lyttere, der skriver på kanalens Facebookside, og det bakkes op af en række branchefolk.
»Det er svært at forholde sig til, fordi de ikke har lagt deres målsætninger ud. Jeg ved ikke, hvad det 
koster at drive P6, eller hvad der skal til, før det bliver rentabelt. For man er også nødt til være 
realistisk, det ved jeg også godt«, siger chefredaktør på musikmagasinet Soundvenue, Nicolai Torp.
»Men jeg synes ikke, at løsningen på manglede lyttere er at udvande ambitionerne og spille mere 
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sikker musik, som flere kender og føler sig trygge ved. Og som jeg synes overlapper med P3. For det 
kan man se, at det gør, når man kigger på playlisterne lige nu«.
»Åh, gud fri mig vel«
Han bakkes op af Kristian Leth, musiker, forfatter med mere, der også tidligere kritiseret omlægningen 
af kanalen.
Folkene bag P6 Beat har forsvaret sig med, at det fortsat er navne som den svenske søsterduo First 
Aid Kit samt indiebandet Grizzly Bear, der er de mest spillede bands - men det gør det slet ikke bedre, 
mener Kristian Leth.
»Jeg tænker, åh, gud fri mig vel, når jeg hører at de mest spillede bands er First Aid Kit og Grizzly Bear. 
Så er kanalen blevet en slags indie-osteklokke - mens hele pointen var, at man ville afspejle en 
musikkultur med rigtig mange bands og rigtig mange forskellige stilarter. Hvis man skal afspejle det, så 
skal man turde spille forskellige numre. Man skal turde, at der er en mangel på genkendelighed«.
Kristian Leth understreger, at han ikke taler om aftenprogrammerne, hvor værterne styrer musikken, 
men om »playlisten som radiochefernes metode til at skærpe kanalens musikprofil«.
»Det kan være, at de oplever et stigende antal lyttere, men musikalsk er det ikke en lige så udfordrende 
og interessant kanal. Det er derfor, folks reaktioner er sådan. Folk føler en markant kvalitetsforringelse, 
det gør jeg også selv i forhold til de playlistede timer«.
»Ideen med at have P6 kørende var, at det var ligesom at sætte en musikguds ipod på shuffle, og 
guden kendte alt og ville høre alt, og så kan det godt være, at du måtte sluge nogle kameler undervejs, 
men du fik også åbnet dine ører. I stedet er det blevet sådan et mini-P3«, understreger han.
Konsekvens for musiklivet
Kira Hulsart er medstifter og styregruppemedlem på spillestedet BETA2300 på Amager i København, 
og også hun beklager, at DR's kanal for alternativ rytmisk musik søger mere hen mod 
genkendeligheden.
»Jeg er ofte i tvivl, om jeg hører P6 eller P3. Og det, kanalen kalder genkendelighed, vil jeg kalde 
forudsigelighed«, siger hun.
Hun mener, at det kan have konsekvenser for det del af det danske musikliv, som lever under 
overfladen:
»Der sker så meget I dansk musik lige nu, der har brug for en kanal til at komme ud til et publikum. 
Dette ansvar kan den danske live-scene ikke bære alene. Her så jeg en mulighed for, at P6 kunne være 
med til at være bannerfører og sætte fokus på det interessante nye musikvækstlag. P6 er en 
statsstøttet kanal der ikke burde være afhængig af kommercielle hensyn, men have et kulturelt fokus og 
ansvar«, siger hun.
I tomgang som P3
Arrangørerne bag Festival of Endless Gratitude, der hvert år planlægger en tredages festival med netop 
musik af den slags, de færreste kender i forvejen, er også kede af ændringen i public service-kanalen 
P6.
Lasse Skjold Bertelsen, der sidder i festivalens styregruppe, forstår ganske vist godt ønsket om lokke 
flere lyttere til kanalen, siger han. Men omlægningen ser han som en aflysning af en »ny måde at lave 
radio på«.
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»Vi i festivalen regner ikke rigtigt med, at de skæveste ting vil blive inviteret eller eksponeret, som de 
burde på en kanal som P6 Beat«.
Kanalredaktør på P6 Beat, Gustav Lützhøft, afviser, at kanalen har ændret sig markant efter 
omlægningerne.
»Det er den samme kanal, vi prøver at lave. Vi gør det lidt anderledes, og vi skruer på nogle håndtag, 
fordi vi har gjort os nogle erfaringer. Fordi vi dybest set bare gerne vil have, at vi er lidt flere om 
musikken. Vores ambition er at opbygge et stort fællesskab om alternativt rytmisk musik«, siger han.
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Bilag 7.5: 2/26/13 
P6 Beat er mere 6'et end sit rygte 
De seneste ugers kritik af DR-kanalen er ude af proportioner. Men den mangler stadig at udfordre 
populærmusikkens mest problematiske hegemonier. 
AF HENRIK MARSTAL 
Debatten om P6 Beat har de seneste par uger raset i medierne og på adskillige sites, efter at kanalen 
for at hæve lyttertallet delvist har indført musikstyring - herunder playlister - efter den model, der 
allerede kendes fra søsterkanalen P3. Musikeren Kristian Leth finder ifølge Information enhver 
begrænsning af "de numre, der kan spilles" som værende "den diametrale modsætning til idéen om 
P6." 
Reaktionerne har været mange, og mange af dem har været hårde. Men har de været rimelige? 
Kritikerne indtager en problematisk lytterpositionering, hvor de påberåber sig forestillingen om den 
rene, ubesmittede musikkanal. En musikkanal, der ikke er præget af hverken ideologi, strategi eller 
overvejelser angående lytterantal og økonomi. Det er spørgsmålet om en sådan kanal overhovedet 
eksisterer på nationalt plan nogen som helst steder i verden. 
Efter min vurdering ligner situationen mest af alt en kærkommen lejlighed til at hetze mod den 
strategiske musikstyring, der blandt visse lyttersegmenter betragtes som værende kompromitterende 
og ikkekompatibel med den kærlighed til den gode musik, som de selv besidder, og som P6 siden sin 
begyndelse for godt halvandet år siden også har promoveret sig på. 
Det er indlysende, at også musiknørderne har krav på en public service-kanal, der tilgodeser deres 
nørdede musikinteresse, ligesom de har behov for at dele deres musikinteresse med andre i det 
imaginære fællesskab, som det digitalt-interaktive radiomedie i langt højere grad end tv-mediet er i 
stand til at skabe. 
Men musikstyringen har ikke taget over. Den er langt mindre omfattende end det er tilfældet på P3, og 
den får derfor næppe heller mulighed for at styre kanalen i det omfang, som dens hårdeste kritikere 
hævder det. Musikstyring har gennem mere end 15 år været et nødvendigt redskab herhjemme og i en 
række europæiske lande, der bidrager til at skabe en profileret radiokanal med en vis ensartethed eller, 
om man vil, identitet. Men jeg kan ikke se hvordan musikstyringen skulle kunne svække kanalens profil, 
når det er sket i så nænsom grad, som det har været tilfældet på P6 Beat. For musikstyringen er her et 
instrument til at homogenisere kanalens profil en smule, hvorved al den ikke-musikstyrede tid på 
kanalen kan udfolde sig desto mere frodigt og undertiden vidunderligt ukontrolleret. 
En morgenvært i forrige uge annoncerede lakonisk et nummer på denne måde: "Vi skal have noget 
Beastie Boys. Det synes jeg!" Værten spillede nummeret af lyst, ikke fordi en playliste tvang ham til det. 
Tilsvarende lod en vært på eftermiddagssendefladen i sidste uge en hel time blive fyldt ud med 
lytternes ønsker på de navne, de allerhelst ville høre live på dansk grund i 2013, mens en anden vært 
dagen efter gjorde præcis det samme ved at lade lytterne bestemme numre fra de albums, som de 
fandt var de bedste i 2012. Som det fremgår, er musikstyring til tider sat ud af kraft til fordel for et 
mylder af numre, som værterne selv og deres lyttere ønsker at høre. Desuden er en række programmer 
helt fri for musikstyring, hvilket giver plads til musik, hvor det i princippet kun er værtens fantasi, der 
sætter grænsen. 
Det er tilfældet, når veteranen Jan Sneum i ugeprogrammet Sneums Garage for nylig dedikerede en 
time til bornholmsk beat fra midttresserne og frem. Eller når den konstant nysgerrige begavelse Pelle 
Peter Jensen i ugeprogrammet BAS i sidste uge spillede komplet ukendte, dugfriske numre med 
danske hip hopkunstnere, som lyttere havde ledt ham på sporet af, eller som havde uploadet numre på 
nettet selv samme dag. Eller når den empatiske Tue Track i ugeprogrammet Tue Track På De 2 
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Fladhjul Af Stål forrige lørdag tog en lang snak med Per Vers om først dansk hip hop-kulturs 
åndsbeslægtethed med dansk revytradition, og dernæst om ufrivillig abort som noget, der kunne rappes 
om, mens der undervejs blev tid til at lade Per Vers freestyle over et beat, som en ung musiker netop 
havde sendt ind.  P6 Beat har vist sig at gøre det rigtig godt alene derved, at kanalen er som et frodigt 
musikalsk univers befolket af mennesker med stor kærlighed til musik og med en ukuelig tro på, at 
netop et åbent og nysgerrigt forhold til musik kan gøre tilværelsen rigere og verden til et bedre sted. 
I stedet for at tale mere om den verserende debat vil jeg derfor hellere se på et par af de områder, hvor 
P6 Beat endnu har meget at lære, hvis den vil træde i karakter som danskernes mest progressive og 
virkelighedsnære kanal. For i sin redaktionelle bevidsthed er kanalen tilsyneladende slet ikke 
opmærksom på, at den uforvarende bekræfter flere af de problematiske hegemonier, som 
populærmusikkulturen fortsat trækkes med, i stedet for at udfordre dem eller måske endda bidrage til at 
afvikle dem. 
For det første efterlever kanalen ukritisk en vanemæssig opfattelse af musik som noget, der primært 
skabes og udøves af mandlige aktører. Den stort anlagte og velarrangerede multikoncert 'P6 Beat 
rocker Koncerthuset' i lørdags var et desværre et præcist sindbillede på kanalens selvopfattelse på 
dette område: 
De tre første koncerter - som i modsætning til aftenens øvrige 12 koncerter var lagt an på at samle 
samtlige 1600 tilstedeværende publikummer i henholdsvis Koncertsalen og Foyeren i DR Koncerthuset 
- havde udelukkende mandlige musikere på scenen. Ved de øvrige koncerter gjaldt det samme, bortset 
fra nogle få kvindelige solister og DJ's (men ikke instrumentalister), og det i et forhold på omkring 10:1. 
Populærmusikkens mandlige hegemoni er altså for nuværende bestemt ikke udfordret i P6 Beats 
verdensbillede. For det andet efterlever kanalen ukritisk en kulturgeografisk hegemoni, der dikterer, at 
musik, der er værd at lytte til, enten er national eller anglo-amerikansk. Ganske vist er enkelte nordiske 
navne undertiden i fokus, men de fylder ikke meget op i landskabet. Musik fra det europæiske fastland 
(selv Tyskland) er nærmest ikke-eksisterende, og ser man bort fra en smule afrikansk musik er alle 
øvrige verdensdele så godt som usynlige. Man kan spørge om vi virkelig gavner den globale 
bevidsthed, som mange danskere ellers er så stolte af at besidde, når P6 Beat videreformidler en 
tilbageskuende kulturgeografisk hegemoni, som om intet havde ændret sig siden efterkrigsårene. Kina, 
anyone? Eller er det hele bare Tintin i Congo? 
For det tredje: Kunne den alternative eller mindre kommercielt orienterede musik, som kanalen 
profilerer sig på, også tilhøre andre genrekomplekser end indiebaseret rock, ledsaget af electronica og 
hip-hop (samt i et mindre omfang dancehall og heavy metal)? For genreperspektivet er i dag så bredt 
og nuanceret, at lytterne burde have langt mere gavn af det på en public service-kanal med forpligtelse 
til at afspejle samtiden. Også her viste koncerten i lørdags desværre at være et præcist sindbillede på 
hvilke genrekomplekser kanalen - ligeledes i god tråd med en traditionel, vestlig musikalsk 
selvopfattelse - betragter som de mest centrale. Ikke meget har flyttet sig i DR på det område siden 
1980'erne. Indieregimet længe leve! 
Desuden kunne man ønske sig, at kanalen ved hjælp af efteruddannelse opgraderede i hvert fald en 
del af sine værter, sådan at deres primære kvalifikation ikke blot var at være kompetente musikfans, 
men i højere grad indsigtsfulde formidlere med sans for hvilke funktioner musik udfylder i den moderne 
verden, og med sans for musikkens potentialer og forcer - identitetsmæssigt, socialt, politisk, 
ideologisk, økologisk, miljømæssigt. Og tænk, hvis værterne ville holde sig til at spille de nyeste numre 
ledsaget af informative ord frem for at forsøge at sælge disse numre til lytteren som var det et 
avisabonnement. Og har DR for resten stadig en sprogpolitik? En formiddagsvært i sidste uge oplyste i 
hvert fald i én og samme sætning om en ny sanger, at han var "virkelig, virkelig" ditten, "meget, meget" 
datten, "rigtig, rigtig" dutten, og at der var den "vilde, vilde" hype om ham. Men hvad var motivationen 
for at skulle vi høre nummeret? Det glemte værten så i forbifarten - og jeg glemte at lytte efter. Men hey, 
hvem siger, at det skulle være nemt at være radiokanal? Og hvem siger, at det lader sig gøre at komme 
helt op i gear på blot halvandet år? P6 Beat er på vej - og måske endda på rette vej. 6'et, det er 
kanalen sgu. Det kan man ikke tage fra den.
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Bilag 7.6:  Artikel / Interview / Fredag d. 07-12-2012 kl. 14:57  (Gaffa)
P6 Beat-redaktør: Vi vil gerne være flere om 
musikken 
Gustav Lützhøft tager til genmæle mod kritikken af den alternative musikkanal 
P6 Beat 
Af Rune Schlosser
Foto: Rasmus B. S. Hansen - www.terranaut.dk
I går morges gjaldede et metalnummer ud af højtaleren. Ikke et undertegnede kendte. Det viste sig 
at være med danske Saturnus, og deres balladeagtige growl-herlighed "Wind Torn". Det er ikke Iron 
Maiden og Slayer, der har stået på mine teen-shirts, og jeg ville sjældent selv sætte den type musik 
på, men det var god musik, og der var en positiv overraskelse til stede. Hvor kom musikken fra? Fra 
DRs måske mest alternative kanal P6 Beat i formiddagsfladen - men hvor længe varer det ved?
Debatten har gået højt efter Dagbladet Information bragte artiklen "DR nedprioriterer det smalle" i 
tirsdags. P6 Beat har i manges øjne taget en mere mainstream-præget drejning, der giver værterne 
mindre taletid, og er blevet mere fokuserede på lyttertal og playlister, der i højere grad dominerer 
fladen. Både musikere, debattører, værter og en radiochef var med i artiklen, der overvejende 
pegede på radioens retningsskift, som en vært blandt andet mente var for tæt på P3 – et skift, der 
begrundes med et lavere lyttertal.
Denne kritik har GAFFA drøftet med kanalredaktør Gustav Lützhøft, der sidder med det 
overordnede ansvar for kanalens profil og retning, og spurgt ind til, hvad det egentlig er, der er sket.
"Ikke en kritik, jeg kan nikke genkendende til"
Hvad er din reaktion på den kritik, der har været på det seneste?
- Jeg synes ikke, at det fremgår så klart af de seneste artikler, at mange af de ændringer der er sket, 
er nogle, vi har arbejdet på siden i sommer. Det folk reagerer på, når de læser Informations artikel, 
er måske, at man er bange for, at der kommer nogle ændringer fremadrettet. Vi er stort set færdige 
med det arbejde, vi har lavet på kanalen, hvor rigtig mange af de ændringer med musikken og 
programmerne har stået på siden i sommer. Det er ikke sådan, at vi står foran en eller anden stor 
syndflod af ændringer. 
- Det der er vigtigt at sige omkring P6 Beat i forhold til den Playliste-snak, der er lige nu. Der har 
altid været playlister på P6 Beat. Man skal passe på med, at man ikke gør det til et succeskriterium 
at have en radiokanal uden playlister, hvor radioværter har et hundrede procent frit valg. Når vi har 
dygtige radioværter og dygtige musikjournalister siddende, så er det fordi, at de skal formidle 
musikken.
Selvfølgelig skal de være med til at præge det kanalen spiller, men de skal ikke sidde og bygge 
playlister, hver gang de skal lave en times radio. Der skal de forholde sig til den musik, som er 
udvalgt i forhold til kanalens overordnede profil, og så skal de formidle den musik. Det er essensen 
af, hvordan vi går til det. 
- Jeg oplever slet ikke den kritik, som bliver tegnet af at værterne er bundet på hænder og fødder. 
Det er ikke en kritik, jeg kan nikke genkendende til herfra.
Du kan også høre musik, du glæder dig over i morgen
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Lützhøft fortæller, at de grundlæggende ændringer, der er sket, især har drejet sig om 
omprioriteringer omkring tidspunkterne. Hvor formiddagen har fået et større fokus, ligesom han 
fortæller, at "der aldrig har været så mange værtsbårne timer på kanalen, som der er nu." 
- Vi har fået mere fokus på de værter, som vi alle sammen taler om. Vi har arbejdet med den musik, 
vi spiller med på kanalen i forhold til, at vi gerne vil spille lidt færre forskellige stykker musik, fordi 
vi gerne vil have, at lytterne skal have et forhold til den musik, vi spiller. I stedet for at det er en stor 
shuffle, så vil vi gerne tage stilling og lave nogle playlister. Det er nu engang sådan, man opbygger 
en radiokanal. Derfor har vi valgt at sige, hvad er det for noget musik, vi gerne vil præsentere 
lytteren for. 
De ændringer, som du taler om, er blevet opfattet som om, at det vil blive mere mainstream – kan I  
godt forstå, at der er nogen, der har fået den opfattelse ud fra de kriterier, der har været fremme?
- Jeg synes, at du siger det meget godt selv med dit spørgsmål: "Jeg hørte Saturnus' "Wind Torn" i 
morges, vil jeg også være i stand til det i fremtiden?" (spørgsmålene var mailet i forvejen red.). - Ja. 
Du vil være i stand til at finde alt muligt på P6 Beat, for det er en del af P6 Beats univers. Mange af 
de ændringer der har været i gangsat, de er allerede sket. Når du kan støde ind i noget musik, som 
du glæder dig over i dag, så kan du også støde ind i noget musik i morgen, som du glæder dig over. 
Det kommer ikke til at ændre sig.
Stadig dedikeret til alternativ rytmisk musik
Hvad vil I sige for at berolige jeres lyttere – for kritikken bunder jo ganske sikkert i, at de er  
kommet til at holde af den kanal, der blev lavet fra starten?
- Vi har nogle lyttere, der er så dedikerede til musik, og det er det fantastiske ved kanalen. Derfor vil 
der altid være en dialog omkring, hvad for noget musik, der er godt, og hvad der er dårligt. Til de 
lyttere, som reagerer på kritikken, der kunne jeg godt tænke mig at slå fast, at mange af ændringerne 
er blevet gennemført, og har været gennemført over de seneste par måneder, hvor vi kan se, at 
lyttertilstrømningen til kanalen har været positiv. Vi kan se, at der er en tendens til at de lyttere, der 
lytter til kanalen, er blevet mere faste lyttere. 
- P6 Beat vil til hver en tid være en kanal, hvor der er plads til alt muligt. Der er stadig plads til 
programmer som Bas, 4/4 og Sort Søndag, og hvad det ellers er for nogle programmer, som tegner 
den her kanal. Det handler ikke om, at vi skal være mainstream, det er stadig en kanal, der er 
dedikeret til alternativ rytmisk musik. 
Hvad er det så I gerne vil have P6 Beat skal være fremadrettet – en vært har udtalt, at han var  
bekymret for, at det skulle blive en tvillingebror til P3?
- Der må vi også lige råbe vagt i gevær og sige, at når man kigger på de mest spillede kunstnere på 
kanalen, så er det kunstnere som Grizzly Bear og First Aid Kit (billedet, red.), Jack White osv. Jeg 
synes ikke, at man kan kalde det en kanal, der minder om P3. Det er der ikke bund i.
Hvad er den grundlæggende vision så for kanalen fremadrettet?
 - Vi vil gerne være et stort og vigtigt fællesskab for alternativ rytmisk musik i Danmark. Vi vil 
gerne være et sted, hvor, hvis man ellers er til den her type musik, hvis man er aktiv koncertgænger, 
og hvis man dybest set er, som GAFFAs læsere er flest: hamrende interesserede i musik, så er P6 
Beat det naturlig valge som din radiokanal.
Her får du noget musik, som ligger i periferien af, det vi kan kalde mainstream musik. Her kan vi gå 
dybere. Vi kan lave nogle mere tematiserede programmer. Vi tør godt lave et to-timers program med 
hiphop. Vi tør godt gå i dybden. Vi tør godt hive Kasper Bjørke eller Jesper Binzer ind som værter. 
Vi kan gå mere i dybden og give folk nogle helt unikke oplevelser med alternativ musik. Det er det, 
vi gerne vil. Vi vil gerne være et fællesskab for alternativ rytmisk musik, fastslåt Gustav Lützhøft.
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’Forandringerne på P6 Beat er absurde’
De nye ændringer på P6 Beat bunder i en ’fuldstændig absurd’ sammenblanding af 
popularitetskriterier og den smalle kanals succeskriterier, lyder det fra musiker og radiovært 
Kristian Leth, der var vært på P6-programmet ’Album’
 
P6 Beat var et forsøg på for en gangs skyld at lave en anden form for musikjournalistik på DR, end 
der er plads til andre steder. P6 skulle stå for nysgerrighed, eventyrlyst og musikalsk udfordring 
uden at være en genre-kanal. Ideen om at begrænse de numre, der kan spilles, er den diametrale 
modsætning til ideen om P6, mener Kristian Leth. Foto: Asger Ladefoged
Af: Rasmus Elmelund 
9. december 2012 | Om denne artikel 
To forskellige opfattelser af musikformidling er grundlæggende på spil i debatten om radiokanalen 
P6 Beat. Den ene abonnerer på tankegangen om, at DR skal udbrede noget, som har en samlende 
karakter. En bred karakter, som kan samle så mange som muligt. Den anden opfattelse ønsker at 
udbrede noget, som udpeges som noget særligt eller forfinet. Noget, som har en kulturel værdi, som 
er så stor, at DR har pligt til at underbygge det.
Sådan siger musiker og vært på radioprogrammet Album, Kristian Leth. Han kalder kanalen P6 
Beat, som indtil i juli husede programmet, et »klokkeklart eksempel« på det sidste – i hvert fald i 
sin tanke.
»Ideen var at lave en kanal, som turde fokusere på det, som ikke var bredt. Derfor er det en 
fuldstændig absurd idé at putte popularitetskriterier ind i kanalens succeskriterier. Det er 
grundlæggende forkert, og det er en sammenblanding af to forskellige ting, som ikke bør 
finde sted.«
I sidste uge skrev Information, at kanalen de seneste måneder har undergået justeringer, fordi den 
har haft færre lyttere end forventet. Derfor udvides magten til de playlisteansvarlige, og færre 
forskellige numre sættes i rotation, så sangene i det store hele er genkendelige. Beslutninger, der 
undrer Kristian Leth.
»P6 Beat var et forsøg på for en gangs skyld at lave en anden form for musikjournalistik på DR, end 
der er plads til andre steder. P6 skulle stå for nysgerrighed, eventyrlyst og musikalsk udfordring 
uden at være en genre-kanal. Ideen om at begrænse de numre, der kan spilles, er den diametrale 
modsætning til ideen om P6.«
Skal ikke være P3-lillebror
Tidligere talte man om, at DR’s (monopol på) kulturformidling kunne blive for ’langhåret’, og for at 
undgå anklager om elitisme har man de seneste årtier kæmpet for at flytte kulturen ud til masserne. 
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Lytter- og seertal har fået større betydning, men det er ikke på dette område, at DR skal tage 
kampen, mener Kristian Leth.
»Det er en kamp, der skal kæmpes med programmer som X Factor, hvor DR jo faktisk har enormt 
stor succes,« siger han.
– Men er der ikke god ræson i at foretage ændringer på en radiokanal?
»Jo, i høj grad. Og P6 har virkelig brug for forandring. Jeg skal være den første til at sige, at jeg har 
været meget skuffet over lyttertallene, og jeg forstår heller ikke, hvorfor vi har så få lyttere. Men 
programmerne med flest lyttere er jo dem, hvor værterne har størst personlig frihed, og det 
understreger jo bare den mærkelige, bizarre logik.«
– Til gengæld er lyttertallene steget, efter der er sket ændringer. Og hvis man får flere lyttere til at  
samle sig om den gode musik, så opprioriterer man vel netop det smalle?
»Nej, så laver man en smal ensformighed. Så bliver projektet at lave en lillebror til P3, som spiller 
lidt mere outreret musik, men det spændende ved P6 fra begyndelsen var, at det var en helt ny måde 
at tænke musikformidling på.«
Det tager tid
– Kan du ikke følge argumentet om, at hvis man strømliner musikken med playlister, kan man 
indkapsle flere lyttere til det unikke P6 Beat-univers, som så stadig holder fast i sine kerneværdier?
»Det kommer an på, hvad formålet med P6 er. Hvis formålet er at lave en ’P3 med god smag’, er 
det noget af det mest forlorne. Og hvis man vil lave en klub for folk, der kan lide den samme slags 
musik, er det en underlig sammenblanding af præmisserne. Så laver man en lille ø, hvor folk kan 
sidde og være enige og høre det samme musik, og det er heller ikke meningen.«
– Hvad mener du, formålet er?
»At turde vægte musikformidling. En kanal for dem, der er interesserede i musikformidling. Det er 
ikke en klub for nogle, som går i noget bestemt tøj, en slags hipster-P3, det kan jeg ikke forestille 
mig noget værre end.«
»Det interessante er at lave et nyt bud på en succesfuld musikformidling. Der er mulighed for, at det 
bliver for en mindre skare, men hvis man er vedholdende, så finder de mennesker, der gerne vil 
lytte, frem til den. Jeg tror, at en af grundene til P6’s dårlige lyttertal har været, at de, som selv 
opsøger den musik, de gerne vil lytte til, lige skal vænne sig til ideen om at tænde for en radio.«
Der er ikke planlagt nye Album-udsendelser, selv om programmet både har været en succes på 
lyttertal og et program, der har skabt omtale. Som Kristian Leth siger, har han aldrig prøvet at få så 
megen respons for et radioprogram, som tilfældet har været med Album.
»Jeg har ikke været udsat for kærlighedserklæringer på den her måde før, og jeg tror ikke, det er 
fordi vi har været geniale. Jeg tror bare, det er fordi ingen andre har lavet sådan noget her.«
Vært på programmet BAS, Pelle Peter Jensen, har på sin åbne Facebook-profil forsvaret P6 Beat. 
Information har forsøgt at få fat på værten, men det har ikke været muligt, da han er i Grønland. På 
sin profil skrev han blandt andet:
»P6 Beat er stadig ved at finde sine fødder (og sin skostørrelse), men det ser altså ikke så slemt ud, 
synes jeg helt personligt. Fakta er, at kun to programmer lukkes – elskelige Klik og Weekend med. 
Kanalens lyttertal (og dermed eksponeringen af en masse interessant musik) er kun gået fremad 
siden sommerens justeringer. I BAS har jeg stadig 100 procent redaktionel frihed. (…) Jeg synes 
netop, at DR opprioriterer det smalle ved at sørge for, at det får flere lyttere. Og det er det hele 
værd, hvis kompromiset er et par ældre hits i ny og næ.«
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DR nedprioriterer det smalle
Da radiokanalen P6 Beat for halvandet år siden blev oprettet, var den et alternativ til P3 med musik 
’på kanten af mainstream’, men nu lukkes de mest alternative programmer, og værternes egen magt 
begrænses, mens DR’s playlisteansvarlige får mere. Selv om kanalen hylder det smalle, er 
succeskriteriet flere lyttere, siger ledelsen. Og det kræver justeringer
• ’Med playlist  er bliv  er lytt  erne hængende’   
• Spil noget, vi ikke kend  er   
 
I oktober blev Jan Sneums program, ’Sneums Garage’, lukket, men det genopstår i en ny form i 
2013. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR
Af: Rasmus Elmelund 
4. december 2012 | Om denne artikel 
Opslag til denne artikel
Emneord: kultur , musik, P3, radioprogramm  er  
Organisationer: Danmarks Radio
En musikkanal for alle, der kan lide toner, som ikke nødvendigvis »banker til tops på hitlisterne«. 
En kanal, der omfavner alternative strømninger, og som tager udgangspunkt i stemningen og 
energien, der ligger i at kreere musikken – uanset om det er for unge eller for ældre, om det kaldes 
rock, hiphop eller indie.
Sådan lød det i april sidste år, da den nye radiokanal DR P6 Beat blev lanceret. Folkene bag havde 
skelet til britiske BBC Radio 6 Music og talte om »en ny lyd«, »en musiknørdet tilgang til 
musikken« og en ambition om at komme »af med flowradio og tage musikken seriøst«. Modsat de 
store DR-kanaler skulle værterne selv have lov til at bestemme, og derfor havde man ikke engageret 
DR’s playlisteansvarlige på kanalen.
I dag er lyden en anden på Emil Holms Kanal. Lyttertallet på knap 50.000 om ugen er lavere end 
forventet, så da DR Kultur i sommer samlede P3, P6, P7 og P8 i én stor rytmisk afdeling, fik DR’s 
såkaldte playlisteudvalgs mangeårige formand Lars Trillingsgaard også ansvaret for P6 Beat. 
Playlisteudvalget er en institution i dansk rytmisk musik, som traditionelt har bestået af en god 
håndfuld radiokyndige m/k på tværs af genrer og interesser – men alle engageret i DR – og de 
seneste år har Trillingsgaard siddet på magten. Udvalget bygger de spillelister, DR’s kanaler bruger, 
og udvælger den musik, DR skal satse på. I dag eksisterer ikke længere et udvalg som sådan, men 
Lars Trillingsgaard har stadig det endelige ansvar for, hvad der bliver ’playlistet’.
»Lars Trillingsgaard har som musikansvarlig for P3 – og også P6 – en usædvanlig stor indflydelse 
på DR’s musikprofil. Alle ved, at han skal balancere mellem mange hensyn, ikke mindst til DR-
ledelsens krav til, at han som chef leverer høje lyttertal,« siger musiker, producer og ph.d. i 
musikvidenskab Henrik Marstal, som har fulgt DR’s musikdækning gennem en årrække.
»Men ethvert monopol skal selvfølgelig tåle at kunne blive kigget efter i kortene, og jeg håber 
derfor, at Trillingsgaard kan forklare eller blot forsvare sine til- og fravalg.«
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Frygt for repressalier
Siden Lars Trillingsgaard er kommet til, har P6 Beat ændret sig. Mens værter og lyttere ved 
kanalens fødsel havde den opfattelse, at kanalens primære ambition var at udforske den smalle og 
svært tilgængelige musik på en seriøs måde, tales i dag mere om lyttertal end tidligere. Og det har 
vakt bekymring blandt lyttere såvel som værter. Information har været i kontakt med en række 
ansatte på P6 Beat, og flere kalder personaleklimaet »dårligt«, men ønsker ikke at udtale sig 
offentligt – blandt andet af frygt for »repressalier«. Mange er ansat på tidsbegrænsede kontrakter, og 
det er ikke givet, at de bliver forlængede. Anonymt udtaler en ansat på kanalen, at meget vækstlags-
musik fra den danske scene er røget ud, og at de har fået at vide, at al musik, der ikke kan stå 
uformidlet, bliver fjernet.
»Vi havde al mulig kreativ frihed, men pludselig har de fået angst over at have for få lyttere.«
Ulrik Jensen, der har programmet Weekend Med, som lukkes til nytår, er ikke helt så skeptisk, men 
siger til citat, at han mener, en kanal som P6 Beat bør have lov til at have færre lyttere.
»Når man laver en kanal, der kredser om musik, der er svært tilgængelig, siger det sig selv, at man 
må give kanalen længere line. Men efter P6 havde kørt i et års tid, trængte den til at blive justeret. 
Det skal man altid gøre løbende. Visse steder skulle strammes op, men spørgsmålet er, hvor langt 
man bør gå for at stramme op. Efter min mening skal man passe på med ikke at komme for tæt på 
P3 og have for mange overlap,« siger han.
Strammet op er der blevet.
Blandt andet bliver programmet KLiK, som fokuserer på den smalle og mest alternative musik, 
lukket, og fremtiden er uvis for en række programmer. I oktober blev Sneums Garage lukket, men 
det genopstår i 2013. Dog med færre udsendelsestimer, og programmets vært, Jan Sneums, taletid 
må kun være cirka det halve af, hvad den hidtil har været. Resten skal være musik.
»Hvordan den nye ’garage’ i sidste ende kommer til at blive skruet sammen, er endnu uvist. Det vil 
møder i december afklare. Rent personligt håber jeg naturligvis på en fortsat ’garage’ med frihed og 
rummelighed i både valg af musik og historier, men det er min rent private drøm,« skriver Jan 
Sneum i en mail til Information.
Anne Serlev, tillidskvinde for blandt andet P6 Beats ansatte, kan ikke forstå, hvorfor medarbejderne 
ikke vil stille op til interview, men hun medgiver, at arbejdsklimaet på kanalen har været 
problematisk, og at nogle ansatte har fået for lidt i løn og for få timer til forberedelser:
»Der har været problemer med lønforhandlinger, og der har været tilfælde af stress, fordi nogen har 
følt sig presset,« siger hun.
Slidt mainstream
Playlisterne har hørbart forandret sig hen over de seneste måneder. Tidligere dukkede de mere 
smalle og umiddelbart ukendte numre hyppigt op, men i dag er flere sange i rotation; repertoiret er 
reduceret. Det er en bevidst beslutning fra ledelsen, forklarer DR’s radiochef Tor Arnbjørn.
»Vi har en ambition om, at de digitale kanaler gradvist skal komme til at lyde som vores FM-
kanaler. Vi justerer løbende alle vores kanaler, og det gælder selvfølgelig også P6. Med de nye 
justeringer har P6 Beats spillelister et mindre repertoire, som lytterne bedre kender, og som de kan 
nå at få et forhold til,« siger han.
Men de nye justeringer behager ikke alle. I debatten om kanalens udvikling har lyttere ytret stærk 
kritik af den nye linje. Det gælder blandt andet musiker i Efterklang Rasmus Stolberg:
»I er det bedste, der er sket for dansk radio i årevis. Men jeg synes, det halter med de playlister. Når 
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jeres automatiske playlister er fyldt med oldnordiske hits med Queens of The Stone Age og Foo 
Fighters og ligende, bliver jeg så træt og ærgerlig. Spil nu noget, vi ikke kender – eller i det mindste 
alternative hits, som ikke er totalt udvandede og bliver spillet på samtlige diskos på landet,« skrev 
han i en kommentar på Facebook, som fik mere end 100 tilkendegivelser fra andre, der syntes godt 
om den.
Hundredvis af Facebook-brugere supplerede musikeren med indlæg, for eksempel Jonas Hjort, der 
skrev, at playlisterne var på vej i en »slidt, mainstream retning« med »utrolig meget hitliste-indie fra 
90’erne, ’Ugens Uundgåelige’ fra P3 og meget lidt ukendt musik«. Efterhånden kunne han ligefrem 
blive i tvivl om, hvorvidt han hørte P3 eller P6, skrev han.
Gradvis tillempning
Det var med et ønske om at styre og producere de nye digitalkanaler samlet, at den store rytmiske 
afdeling i sommer blev skabt, og P6 Beat blev en del af fællesskabet. Kanalens spillelister skulle 
udformes, så de ikke overlappede med P3’s, og derfor lagde man en skarpere profil. Radiochef Tor 
Arnbjørn kalder den udvikling, kanalen lige nu gennemgår, en »gradvis tillempning«:
»Vi vil spille musik, der er på kanten af mainstream, men som samtidig ikke er så langt fra 
mainstream, at vi jager lytterne væk. Det er en konsekvens af, at vi efter sammenlægningen har 
forsøgt at sikre, at P6 lyder anderledes end P3. Og så er det en konstatering af, at vi gerne vil have 
flere lyttere til kanalen.«
– Hvad er baggrunden for at lukke et program som ’KLiK’?
»Jamen, det er en gradvis tillempning af kanalen. Vi forsøger ikke at dreje profilen eller gå væk fra 
den vækstlags-tankegang, der ligger bag ’KLiK’, vi eksperimenterer bare med nye formater 
og programmer.«
– Men hvorfor er det vigtigt, at kanalen har mange lyttere?
»Det er en præmis for en radiokanal at have mange lyttere. Vi har ikke ændret vores ambition med 
kanalen, og det har hele tiden været ambitionen at få mange lyttere. Det er en præmis for en 
radiokanal. Nu har vi været i luften i halvandet år, så nu kan vi bruge de erfaringer, vi har gjort os. 
Vi justerer – ligesom man løbende gør på P3.«
Ifølge Henrik Marstal viser erfaringer, at playlisteradio er den mest sikre måde at lave radio på.
»For lyttere er det mest tilfredsstillende at høre færre numre, så man får en følelse af gentagelse, og 
at man føler, at man kender radioen bedre. At man føler sig i kontakt med radioen, og at man 
fornemmer en rød tråd,« siger han.
Med P6 forsøgte man at lave en radiokanal, der ikke gjorde det, men det viste sig at være for svært, 
hævder han, og som lytter anede man ikke, hvad der ville ske, når man tændte for kanalen.
»Det er ærgerligt, at den mangfoldighed, som P6 havde mulighed for at bringe, er blevet begrænset. 
Og det er paradoksalt, for de, som radioen taler til, er musikalsk set meget ressourcestærke,« siger 
han og peger på, at målgruppen næppe har behov for at høre radio, fordi de selv har adgang til blogs 
og avancerede playlister.
»Dem, P6 kan nå, er dem, der for længst har opgivet P3. Men de er for ressourcestærke til at blive 
guidet, og det er synd, man ikke kan lave en kanal, hvor der kan blive spillet fuldstændig uafhængig 
musik,« siger Henrik Marstal.
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Bilag 7.9: Artikel / Mandag d. 04-04-2011 kl. 11:23
Carsten Holms P6 BEAT-blog del 1
Vi tæller ned til DR's nye digitale radio ved at lade en af værterne, Carsten Holm, blogge om forberedelserne i 
dagene op til premieren
Af Carsten Holm
Billedet: Et kig ind i P6 BEATs allerhelligste denne 4. april… Studiet hvorfra vi vil sende live og producere masser af seje 
udsendelser…
Kære GAFFA-læser.
 
Det kan godt være, at denne 4. april er noget helt almindeligt for dig. Måske ligner den sidste mandag, måske minder 
den om 4. april sidste år, eller måske lægger du generelt bare ikke så meget i, at det er den første mandag i april.Det 
ville jeg måske heller ikke gøre, hvis ikke det lige var fordi jeg ved, at jeg om præcis en uge fra nu, er dybt begravet i at 
gøre klar til min allerførste udsendelse på P6 BEAT.
P6 BEAT er en af de nye digitale radiokanaler, der kan lyttes til på DAB og dr.dk, og det særlige ved P6 BEAT er at det er 
en kanal, som tager musikken seriøst. Her vil vi komme til at tale om og med musikken, for at bruge et gammeldags men 
stadig virkelig rammende ord: "formidle" musikken, og vi tager fat i de lag af musikken som flirter, har giftet sig med eller 
helt har opfundet de alternative genrer.Det er grundlæggende en massiv udfordring at forklare i detaljer hvad P6 BEAT 
er, for vi høvler rundt med punk fra iskolde Danmark og sukker-soul fra den varme undergrund i staterne – vi 
præsenterer stadion rock 'n' roll for folket og nørdet klippeteknisk funderet elektronisk musik for de få – vi blænder op for 
lyden af et kohorn fra Estland til de nyeste danske pladeudgivelser – og så i øvrigt alt muligt ind i mellem.
Dagen i dag går med at arbejde mig hen til mine første udsendelser. Jeg sender mandag til torsdag, direkte mellem 15 
og 18. Der vil være gæster i studiet, livemusik fra vores lille TOY-session-setup (mere info følger om TOY-session), 
masser af ny musik fra blogs og friske albumudgivelser, tendenser, gamle klassikere og meget andet.I dag er jeg ved at 
lave aftaler med nogle uafhængige danske labels, der enten arbejder i det store eller det små – alle har mere eller 
mindre det samme udgangspunkt: De er startet fra bunden – som regel af en mand eller kvinde, med en god ven eller 
veninde. Et af Danmarks fineste labels igennem de sidste 10 år, holder nemlig afskedsfest på næste fredag i København 
– Morningside lukker og slukker, og derfor vil det være oplagt for mig at prøve at fortælle historien, dels om Morningside 
der blandt andet har givet os I Am Bones, Figurines og Oh No Ono, men også om det hårde slid, den svære økonomi, 
ideologi og de priser, der betales undervejs for at repræsentere nogle bands og den musik, som man brænder for at give 
videre til andre.
Jeg har selv en liste så lang med labels, jeg vil tage fat på og snakke med – jeg tror kun, jeg får plads til et label om 
dagen (i fire dage), men hvis du har nogle gode bud, så skriv meget gerne nogle i kommentarfeltet her…
Du er også mere en velkommen til at P6 BEAT'e os på facebook – you very much "like" yes…?!?
Jeg skriver i øvrigt igen i morgen – og resten af ugen – helt frem til P6 BEAT launch, den 11. april kl. 00.00!
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Bilag 7.10:
The fall and rise of BBC 6 Music
The digital radio station was only saved from the axe by a listeners' campaign but reaches 
its 10th birthday in top form
•
Alexis Petridis
•The Guardian, Saturday 10 March 2012
BBC 6 Music which faced the axe two years ago celebrates its 10th anniversary on Sunday, and will mark the 
decade next Friday with an event at London's Southbank Centre.
The celebration which features Laura Marling, Public Image Limited, De La Soul and Blur's Graham Coxon, finds 
the digital radio station in relatively rude health, its listener figures put at nearly 1.5m, double what it was 
achieving in February 2010, when the BBC proposed to close the station, a decision that was revoked by the trust 
five months later.
Indeed, so successful was the campaign to save it – which involved protests by listeners and the arrival at the BBC 
of a deputation from the British Phonographic Industry headed by the former EMI boss Tony Wadsworth – that 
some felt the closure had been manufactured as a publicity stunt.
"A lot of people think it wasn't going to close, but it really was," says Lauren Laverne, whose mid-morning show 
broke the news of the reprieve, playing Lambchop's Up With People to celebrate. "It was a horrible time. I don't 
think any of us thought we'd be reprieved. My producer did, but he's the world's most ridiculous optimist. I was 
sure that was it."
Even so, there is a sense that the threat of closure was the best thing that happened to 6 Music, and not merely 
because it raised awareness of its existence among a public who seem to have liked what they heard and stuck 
around.
Its controller Bob Shennan says it galvanised a station with a turbulent and muddled history: as presenter Stuart 
Maconie notes wryly, "there's nothing like the threat of imminent closure to focus the mind".
Launched with the vague and spirit-sapping remit of "archive and album tracks", it struggled to find an identity 
and a listenership.
"Nobody knew what it was or where it was. It was a step into the unknown," says Gideon Coe, a 6 Music DJ since 
the launch, who remembers presenters having to be given digital radios so that they could listen to the station they 
worked for. "You'd hear some people going, it's a station that falls between Radio 1 and Radio 2 and other people 
going, no, that's not what it is at all. There was confusion and the figures were pitifully low."
In an attempt to snare more female listeners, the former controller Lesley Douglas appointed TV presenter George 
Lamb as mid-morning DJ – the comic Viz subsequently ran a cartoon strip comparing Lamb to a character called 
Terry Fuckwitt, whose brain had been removed and replaced with a piece of dog excrement – with Douglas stoked 
further controversy by claiming that women would enjoy Lamb's show because of his "less intellectual approach".
Today, devotees would claim that the Southbank line-up barely scratches the surface of 6 Music's eclecticism, 
particularly with the spirit ofMaconie's Freak Zone, a bold attempt to subject Sunday teatime listeners to what 
Maconie describes as "records no other radio show would play – free jazz, prog rock, electronica, novelty records, 
soundtracks".
It's the kind of show that would have been lost, Maconie thinks, had the station closed, despite the BBC 
commission's belief that 6 Music was occupying territory that commercial radio stations were already covering:. 
"You could put it out as a podcast, or have me broadcasting it pirate-radio style from the top of a tower block, but 
I don't know," he said.
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Instead its combination of affable presenting and wildly esoteric music seems to be spreading.
Over the course of last Sunday, 6 Music's DJs played tracks by dubstep auteur Skream, Black Sabbath, Basic 
Channel, King Oliver's Creole Jazz Band, the Muppets, a "dark ambient" track by Crosswinds called From The 
Bogs Of Aughiska, Roland Kirk, the Monkees and a group of traditional musicians from the Solomon Islands 
remixed by dub producer Manasseh.
"There's something to be said for things that aren't commercial, that are about protecting the integrity of the 
artistic landscape," says Laverne. "That sounds pretentious – you'd never throw that into a link on the radio – but 
it's a sentiment behind what we do. Because we don't have to do it to the satisfaction of a sponsor and an 
advertiser, we have more freedom."
But for all the increased listenership and eclectic output, 6 Music's continued existence is not something greeted 
with untrammelled delight.
"It's spoonfeeding a generation that don't need spoonfeeding. They can go out and find it on the internet," offers 
one industry figure, who feels the BBC's money would be better spent on the World Service than "satisfying the 
cravings of middle-aged music fans".
"There was a time when there was very little broadcast media, when John Peel was the only route to a certain type 
of music.
"Now, you can find an infinite amount of music on the internet and radio stations around the world. I don't think 
it's specialist enough to make it necessary."
Although you could possibly apply the same argument about the internet to every music-based radio station, there 
remains a perception that 6 Music caters primarily to a certain kind of male listener in their late 30s, a state of 
affairs perhaps compounded by the number of Britpop-era pop stars on the presenters' roster: Cerys Matthews, 
Jarvis Cocker, Laverne, Fun Lovin' Criminals' Huey Morgan.
It's perhaps worth noting that every 6 Music presenter contacted for this piece felt it necessary to dispel that view, 
without prompting. "I think some people think it's all indie guitar music which it isn't," offers Maconie.
Those who protested about its closure, he says, "were different kind of people to the ones everyone had thought.
It wasn't just a few blokey music obsessives sitting atop teetering piles of old Sounds and Melody Makers from 
the 70s and 80s. There were a lot of women. There were a lot of ordinary people who just wanted something a bit 
different from their music and their presenters."
Certainly, everyone concerned seems buoyant about 6 Music's future: the jazz and dance DJ Gilles Peterson is 
about to join "broadcasting during daylight hours", notes Shennan, "which I'm sure will come as a shock to his 
system".
Coe said: "It's got to square the circle between being adventurous and esoteric and appealing to enough listeners to 
justify its existence.
"But if 6 Music didn't exist, a lot of music would be lost. Not just new stuff, old things as well. I can't see anyone 
else playing Container Drivers by the Fall."
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Bilag 7.11:
Ekspert om det nye P6: Vi 
behøver ikke flere mainstream-
kanaler
Justeringen af P6 Beat er ikke public service, mener studielektor i Journalistik.
Af: Lea Wind-Friis.
Den alternative radiokanal P6 Beat er ved at blive mindre sig selv og mere som de andre.
Sådan lyder kritikken fra studielektor i Journalistik på RUC Mads Kæmsgaard Eberholst, efter at 
radiokanalen har bevæget sig hen imod et erklæret mål om at spille flere sange, man kender.
Siden i sommer er kanalen blevet justeret sådan, at alt undtagen aftenprogrammerne styres efter en 
række playlister, som sammensættes af DR's musikchef Lars Trillingsgaard ud fra en overordnet profil, 
som er fastlagt af kanalredaktør Gustav Lützhøft.
Ifølge Mads Kæmsgaard Eberholst vil ændringerne medføre en »mainstreamificering« af kanalen.
»P6 blev skabt med en høj grad af autonomi og medbestemmelse hos værterne, og der blev spillet 
rigtig meget ukendt musik. Nu vil man så gerne arbejde med en genkendelighed, som man kender den 
fra andre mainstream-kanaler. Så kanalen bliver mindre sig selv og mere som de andre«, siger Mads 
Eberholst til politiken.dk om ændringerne.
»Der er ikke behov for, at alle kanaler er mainstream. Så jeg mener egentlig, det er unødvendigt«.
Kernelytterne søger væk
Ønsket om at ændre på konceptet på radiokanalen P6 handler især om at skaffe flere lyttere. Men det 
er ikke nødvendigvis det vigtigste for en public service-station som DR.
»For DR er det ikke nødvendigvis et succeskriterium at have mange lyttere, men at have de rigtige 
lyttere«.
Hvor går de 'gamle' lyttere hen?
»Jamen, der er ikke ret mange steder at gå hen. De mennesker, der følte, at P6 var for dem, og som nu 
føler sig kastet ud, de har ikke nogen steder at gå hen rent radiomæssigt. De er nok ressourcestærke, 
så man mister dem formentlig til blogs, internationale tjenester, netradiostationer, den slags. Så de 
forsvinder helt ud af DR's greb«.
Hvis de er så ressourcestærke, er det vel ikke noget problem for dem at høre ny og alternativ musik et  
andet sted?
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»Men set ud fra det perspektiv skal public service helst give lidt til alle. I et eller andet omfang har man i 
hvert fald før valgt at give disse mennesker noget, og så tager man det fra dem igen. Hvis man ser det 
oppe fra og ned, så er det problematisk, at man siger, at vi har DR, som er 'hele Danmarks radio' - men 
der er ikke noget for dig«.
Også fornuftigt at justere
Mads Kæmsgaard Eberholst er dog ikke kun kritisk over for omlægningen, som I hans øjne også kan 
være fornuftig.
»Man kan heller ikke have en radiokanal, der er så smal, at det kun er et lillebitte antal lyttere, der 
følger med. Ud fra perspektiv kan det også være godt, at man pakker det smalle ind i noget mere 
kommercielt. Men jeg forstår godt vreden over, at man vedkender sig, at nu skal det være mainstream. 
Vi har rigeligt med mainstream i DR-regi«.
Er det et udtryk for en større tendens?
»Hvis du spørger, om DR lefler for masserne helt generelt, så vil jeg sige, at ja, de gør de - men det er 
der ikke noget i vejen med. Men lige præcis i forhold til disse radioomlægninger var det en 
forudsætning for hele omlægningen, at man sagde: Vi har kanaler til den brede masse, og så har vi 
nogle til den ikke så brede masse. Det er det, man bevæger sig væk fra nu«.
Afviser at miste lyttere
Kanalredaktør Gustav Lützhøft afviser, at P6 Beat er blevet mere mainstream med omlægningen, og 
understreger, at der er tale om et forsøg på at skabe en alternativ musikkanal, der henvender sig til alle. 
Og målet er ikke at få »en million lyttere«, men at skabe et større fællesskab omkring alternativ musik.
Han afviser Mads Kæmsgaard Eberholsts formodning om, at de lyttere, der tidligere var glade for P6 
Beat, nu vil miste deres tilhørsforhold til DR:
»Vi har nogle lyttere, vi debatterer med i øjeblikket, men grundlæggende tror jeg ikke, vi mister en stor 
gruppe lyttere ved at lægge om på musikformateringen. Så havde vi ikke gjort det«.
Faktaboks: P6 BEAT Lyttertal
Lyttere pr. uge:
• Første kvartal af 2012: 47.000
• Andet kvartal af 2012: 31.000
• Tredje kvartal af 2012: 14.000
• Fjerde kvartal af 2012: 53.000
For at blive talt som lytter skal man have lyttet mindst 5 sammenhængende minutter i løbet af en uge.
Gennemsnitlige lyttertal i 2012 for andre kanaler:
• P3: 2.342.000
• P7 Mix: 421.000
• P8 Jazz: 62.000 lyttere
• DR Mama: 181.000 lyttere
Kilde: DR Medieforskning
Faktaboks 2:
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P6 BEAT
Toplisten
Mest spillede på P6 Beat den seneste måned
• Grizzly Bear: Yet Again. 101 afspilninger.
• Jake Bugg: Two Fingers. 100 afspilninger.
• Jacob Bellens: Champion Sounds. 92 afspilninger.
• Lana Del Rey: Ride. 90 afspilninger.
• Of Monsters And Men: Mountain Sound. 88 afspilninger
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Bilag 8:
 D S P I L T I L M U S I K H A N D L I N G S P L A N 2 0 1 2 – 2 0 1 5 M usik i medierneS I D E 1 9 7. 
MUSIK I MEDIERNE
DR har i det danske mediebillede en vigtig rolle som initiativtager til og formidler af dansk musik. 
DR formidler i dag rytmisk og klassisk musik i radio og på tv og dr.dk og bidrager til at styrke den 
levende musik. Dette sker bl.a. gennem formidling på DR’s forskellige platforme af ensemblernes 
koncerter med klassisk og rytmisk musik i DR Koncerthuset og ved dækning af f.eks. Roskilde 
Festivalen i radio og på tv og dr.dk. Hertil kommer egne initiativer som prisuddelingen “P3 Guld” 
og “Karrierekanonen”, hvorved vækstlaget i dansk rytmisk musik kan nå ud til en bredere 
offentlighed. I radio har DR i 2011 styrket formidlingen af rytmisk musik ved åbning af de tre 
værtsbårne nye radiokanaler – P6 Beat, P7 MIX og P8 Jazz. Endelig har DR en langvarig tradition 
for musikformidling til børn, der gennem programmer, koncerter, samarbejder med skoler osv. 
udvikler børn og unges viden og indsigt i den klassiske musik og jazzen. 
DR skal fortsat have fokus på dansk rytmisk musik på DR’s medier. Der vil i forbindelse med de 
kommende forhandlinger om en ny mediepolitisk aftale og public service-kontrakt for DR for 
perioden 2012–2014 indledes dialog med DR om en styrkelse af DR’s tiltag inden for den rytmiske 
musik på DR’s relevante platforme. Mulige indsatsområder for styrkelse kunne bl.a. være øget 
fokus på musikjournalistikken og tematiserede programmer og tjenester, herunder med fokus på 
forskellige genrer inden for den rytmiske musik. 
Tilsvarende vil der i de kommende forhandlinger om en ny medieaftale og om reviderede public  
service-kontrakter med de regionale TV 2-virksomheder blive indledt dialog med virksomhederne  
om en styrkelse af dækningen af den rytmiske musik i de regionale udsendelser.
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